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Samenvatting 
In zowel de biologische als gangbare teelt van bloembollen vormt de onkruidbestrijding een groot probleem. 
In de gangbare teelt zal het probleem naar verwachting groter worden door het wegvallen van herbiciden en 
het beperkte aantal nieuwe middelen wat er jaarlijks bij komt. In de biologische bloembollenteelt zijn de 
maatregel beperkt tot het aanbrengen van een dik strodek en wieden. Onderzoek naar andere 
mogelijkheden is daarom gewenst. Een mogelijk alternatief is het aanbrengen van een afdeklaag op het 
teeltoppervlak ter onderdrukking van onkruiden. 
Uit oriënterende proeven met afdekmaterialen in de boom- en bollenteelt is gebleken dat er problemen 
verwacht kunnen worden omtrent de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas. Daarnaast bestaat er de 
angst voor een verhoogd risico op nachtvorstschade in het gewas boven een afdeklaag. In een veldproef 
met tulp 'Candela' zijn deze twee punten nader onderzocht. Daartoe is van het stroproduct Animalstar drie 
verschillende laagdiktes vergeleken met veldjes met een dik strodek (18-20 ton/ha) en veldjes met een anti-
stuifdek van stro (7-8 ton/ha). Daarnaast zijn twee bemestingsvormen toegepast: bemesting met de 
(biologische) langzaam werkende meststoffen bloedmeel en vinassekali en bemesting met de 
kunstmeststoffen KAS en KS. 
Gedurende het seizoen zijn stikstofmetingen in de bouwvoor en stikstofanalyses van het gewas uitgevoerd 
om een indruk te krijgen van de invloed van de verschillende afdeklagen op de beschikbaarheid van stikstof 
voor het gewas. Daarnaast is boven en onder de verschillende afdeklagen de temperatuur gemeten om een 
beeld te krijgen van het onder- en bovengronds temperatuurverloop. 
Alle afdeklagen Animalstar en het dikke strodek lieten een zeer goede onkruidreductie zien. Er was geen 
verschil in onkruidonderdrukking tussen de verschillende laagdiktes Animalstar en het dikke strodek. 
In de paden was de onkruidwering minder goed. In de toekomst zal waarschijnlijk naar een combinatie 
gezocht moeten worden van afdekking in de bedden en mechanische onkruidbestrijding in de paden. 
Onder alle laagdiktes van Animalstar stond het gewas er vanaf april geel bij. Daarbij gold hoe dikker de laag, 
des te geler het gewas. Dit zou duiden op een stikstoftekort. Uit de opbrengstresultaten kwam dit echter 
niet naar voren; er werd eenzelfde of zelfs betere (bij Animalstar 2,5 kg/m2) opbrengst behaald vergeleken 
met de controle met anti-stuifdek. 
Er was geen effect van de bemestingsvorm te zien op de gewasstand. Wel hadden de planten bij bemesting 
met bloedmeel en vinassekali minder stikstof (Ntot) per kg droge stof vastgelegd. Onder alle afdeklagen 
(inclusief het dikke strodek) werd gedurende het groeiseizoen minder beschikbare stikstof (N03-N) 
teruggevonden. In de veldjes bemest met bloedmeel/vinassekali werd eind maart en eind mei de helft van 
de hoeveelheid beschikbare stikstof gevonden (N03-N) gevonden dan in de veldjes bemest met kunstmest. 
In de veldjes bemest met kunstmest was het verschil in beschikbare stikstof tussen de controle en de 
veldjes met een afdeklaag veel groter dan bij de veldjes bemest met bloedmeel en vinassekali. 
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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond 
Onkruiden vormen een algemeen probleem in de biologische landbouw. Veel in de biologische landbouw 
toegepaste technieken zijn (nog) niet geschikt voor de biologische bollenteelt. Ook in de gangbare teelt van 
bloembollen wordt onkruid een steeds grotere zorg. Dit laatste wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
wegvallen van herbiciden. Tegelijkertijd komen er nauwelijks alternatieve (chemische) middelen op de markt. 
Onderzoek naar alternatieve (niet chemische) bestrijdingsmethoden is daarom zeer gewenst. 
Het beschreven onderzoek in dit verslag is gericht op de toepassingsmogelijkheden van onkruidwerende 
afdekmaterialen. Het werkingsprincipe van een afdekmateriaal is heel eenvoudig. Op het teeltoppervlak 
wordt een afdeklaag aangebracht, die vrij is van onkruidzaden. De laag moet enerzijds het binnendringen 
van licht in de bovenlaag van de teelaarde tegengaan in verband met lichtkiemers. Anderzijds moet de laag 
een mechanische barrière vormen voor kiemende onkruidzaden en jonge kiemplantjes. 
De meeste afdekmaterialen bestaan uit organisch afbreekbare materialen, met hoofdbestanddelen als stro-, 
wol-, hout- en/of katoenvezels. In bijlage 1 is de productinformatie gegeven van het strokorrelproduct 
Animalstar, zoals die door de leverancier gegeven is. Zie ook het lijstje met enkele informatiebronnen 
omtrent afdekmaterialen aan het einde van dit verslag. 
1.2 Probleemverkenning 
In een biologische bloembollenteelt wordt direct na het planten een dik strodek aangebracht van 18-20 
ton/ha. Dit stro wordt in februari, vlak voor opkomst van het gewas, stuk geklepeld, zodat het gewas 
makkelijker door het dek kan groeien. Nadeel van het toepassen van een strodek is dat er problemen 
kunnen ontstaan met graanopslag. Andere knelpunten zijn het langzamer opwarmen van de bouwvoor in het 
voorjaar en het grotere risico op schade door nachtvorst in het gewas. 
In de bloembollenteelt is het verplicht om de percelen, gedurende de periode dat het gewas nog niet boven 
de grond staat, stuifvrij te houden. Dit gebeurt in de praktijk door het aanbrengen van een zogenaamd anti-
stuifdek. Hierbij wordt direct na het planten van de voorjaarsbloeiende bolgewassen zo'n 7 à 8 ton stro per 
ha met metalen schijven in het land gereden, zodat een soort stoppelveld ontstaat. Het voordeel van 
afdekmaterialen is dat ze zowel een stuifwerende als onkruidonderdrukkende werking hebben. Het 
aanbrengen van een stuifdek is in principe niet meer nodig. 
Het toepassen van afdekmaterialen stuit echter nog op de nodige problemen. Het nadeel van de meeste 
afdekmaterialen is dat ze veelal nog met de hand opgebracht moeten worden of dat het aanbrengen ervan 
met speciaal aangepaste machines moet gebeuren. Een ander punt is dat er tijdens de teelt een tekort aan 
beschikbare stikstof voor het gewas kan ontstaan. Bij de gangbare bemestingsmethoden worden de 
meststoffen tijdens het groeiseizoen bovenop de afdeklaag gestrooid. Een gedeelte van de meststoffen 
blijft echter in de afdeklaag hangen. Ook leggen de meeste afdekmaterialen gedurende het seizoen stikstof 
uit de bouwvoor of meststof vast tijdens het afbraakproces van het product. Dit geldt met name voor 
afdekmaterialen die stro of houtvezels bevatten. Een derde punt is dat er in de praktijk grote angst heerst 
voor het nadelige effect van een afdeklaag op de boven- en ondergrondse temperatuur. Aan de ene kant is 
het voor een aantal voorjaarsbloeiende bolgewassen (hyacint en sommige narcissencultivars) van belang 
dat de afdeklaag voldoende isoleert gedurende de winterperiode. Aan de andere kant moet de afdeklaag in 
het voorjaar geen verhoogd risico geven op nachtvorstschade. 
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Naast bovengenoemde punten zijn er nog een aantal andere aandachtspunten waarop gelet moet worden 
bij afdekmaterialen, zoals: 
1. Het product moet voldoende vocht doorlaten, 
2. Het product moet lang genoeg in een afgesloten laag blijven liggen om onkruid te weren, maar 
weer voldoende afgebroken zijn bij aanvang van een vervolgteelt, 
3. Het product mag rond het rooitijdstip geen problemen geven tijdens het machinaal rooien van 
de bollen, 
4. Het product mag geen schadelijke stoffen bevatten voor het teeltgewas. 
Tot slot moet nog een opmerking gemaakt worden over de kosten. De producten die momenteel op de 
markt worden aangeboden, zijn veelal ontwikkeld voor toepassingen op kleine oppervlaktes en/of 
kapitaalintensieve teelten (tuinen, containerteelt). De producten zijn daarom nu nog te duur om op grote 
schaal betaalbaar toegepast te kunnen worden. Mochten echter de grootste problemen in de toepassing 
van afdekmaterialen overwonnen zijn, dan zullen naar verwachting de kosten op een zodanig peil komen, 
dat grootschalige toepassing ervan bedrijfseconomisch verantwoord wordt. 
1.3 Doelstelling 
De laatste jaren komen er steeds meer nieuwe afdekmaterialen op de markt als middel tegen onkruid en/of 
stuiven van het zand. Bij de meeste producten is er echter weinig bekend over de neveneffecten ervan in de 
teelt van bloembollen. Uit onderzoek in de boomteelt en oriënterend onderzoek in de bloembollenteelt is 
gebleken dat de twee grootste problemen bij een toepassing met afdekmaterialen liggen op het gebied van 
stikstofvastlegging tijdens het groeiseizoen en het effect op de boven- en ondergrondse 
temperatuurschommelingen. 
De doelstellingen van het veldonderzoek wat in dit verslag behandeld wordt, luiden: 
1. Nagaan in hoeverre een afdeklaag invloed heeft op de hoeveelheid beschikbare stikstof in de 
bouwvoor, 
2. Beoordelen in welke mate het aanbrengen van een afdeklaag de kans op nachtvorstschade in 
het gewas vergroot. 
Tevens worden in de proef de gewasstand en de onkruidwerende werking van de afdeklaag onderzocht. 
In de veldproef is gekozen voor het materiaal Animalstar, omdat dit product op grond van de bevindingen 
uit eerdere proeven het meest perspectiefvol leek voor de bloembollenteelt. Voor productinformatie wordt 
verwezen naar bijlage 1. 
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Bij de genoemde doelen zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
1. Wat is de optimale dosering van Animalstar om nog voldoende onkruidwering te verkrijgen? 
2. Geeft een afdeklaag met Animalstar een verhoogd risico op (nacht)vorstschade? 
3. Hoe is het temperatuurverloop in de bouwvoor bij de verschillende doseringen cq. laagdiktes 
van Animalstar? 
4. Hoe is het temperatuursverloop onder en vlak boven de afdeklaag bij de verschillende 
laagdiktes Animalstar? 
5. Wat is het gehalte aan minerale stikstof (Nmin) in de bouwvoor op verschillende tijdstippen 
gedurende het groeiseizoen bij verschillende laagdiktes van Animalstar? 
6. In hoeverre verschillen de N^-gehaltes in bodem en plant bij twee typen bemesting, te weten 
met biologische langzaam vrijkomende stikstofmeststoffen en gangbare kunstmest? 
7. In hoeverre komt dit tot uitdrukking in de gewasstand? 
8. Hoeveel stikstof wordt er uiteindelijk opgenomen in het gewas? 
9. Wat is de onkruidwerende werking per afdeklaag? 
10. Welke soorten onkruiden komen nog door de verschillende afdeklagen? 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de biologische bloembollenteelt, maar de resultaten zullen 
tevens gebruikt kunnen worden om de mogelijkheden van afdekmaterialen in gangbare teeltsystemen te 
beoordelen. Vandaar dat in de proef zowel veldjes bemest met biologische meststoffen als veldjes bemest 
met kunstmest opgenomen. 
1.4 Opzet van verslag 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk 2 wordt de proefopzet nader toegelicht. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd, waaronder opbrengstgegevens, beoordeling van 
gewasstand en de resultaten van de stikstofanalyses. In eerste instantie zullen de belangrijkste bevindingen 
worden weergegeven. Indien relevant, zullen de gegevens vervolgens aan de hand van een statistische 
bewerking besproken worden. Er zijn behoorlijk wat gegevens verzameld op het gebied van 
temperatuurverloop onder en boven de diverse afdeklagen. Om het verslag handzaam en overzichtelijk te 
houden, is er voor gekozen om de resultaten van de temperatuurmetingen in een apart verslag te 
bespreken. In dit verslag wordt slechts kort op enkele zaken ingegaan. 
In hoofdstuk 4 volgt een discussie over de gevonden resultaten. 
In hoofdstuk 5 worden de conclusies per onderwerp opgesomd. In de afsluitende paragraaf worden de 
belangrijkste bevindingen weergegeven. 
Tot slot worden in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2 Opzet van het onderzoek 
2.1 Proefopzet 
2.1.1 Algemene proefgegevens 
Er is een proefveld aangelegd, waarbij 5 verschillende behandelingen c.q. laagdiktes aan afdeklagen zijn 
aangebracht in combinatie met 2 verschillende bemestingsvormen (zie proefschema tabel 1). Elke 
behandeling is in viervoud uitgevoerd. In één proefveldblok zijn temperatuursensoren ingegraven, die 
aangesloten zijn op een datalogger. In de volgende subparagrafen worden de veldproefgegevens en 
verschillende behandelingen nader toegelicht. 
Tabell: Proefschema's bij veldproef 'Neveneffecten van onkruidwerende afdekmaterialen in de teelt van bloembollen' 
a 
Proefgegevens 
Gewas Tulp 'Candela' 
Aantal proefveldjes 40 
Plantdichtheid 291 bollen / netto proefveldje 
Oppervlakte netto proefveldje 3 x 1,0 m = 3 m2 
Oppervlakte bruto proefveldje 4 x 1,5 m = 6 m2 
Totaal oppervlak proefveld incl. buffer 40 x 6 = 240 m2 
Bemesting 1. Standaard en 2. Bloedmeel/Vinassekali 
Afdekking 1. t/m 3. Animalstar, 4. Strodek en 5. Anti-stuifdek 
Gewasbescherming Standaard vuurbestrijding / Geen onkruidbestrijding 
Waarnemingen - Stikstofmetingen in bouwvoor 
- Stikstofanalyses gewas 
- Beoordeling gewasstand 
- Onkruidtellingen 
- Boven- en ondergronds temperatuurverloop 
- Beoordeling conditie afdeklaag 
b 
Behandelingen 
Object Afdekmateriaal Dosering 
kg/m2 
Bemesting Gift kg N/ha Herhaling 
1 Animalstar 2,5 KAS/KS 40/40/NBS* 4 
2 Animalstar 3,75 KAS/KS 40/40/NBS 4 
3 Animalstar 5,0 KAS/KS 40/40/NBS 4*. 
4 Strodek 2,0 KAS/KS 40/40/NBS 4 
5 Anti-stuifdek 0,7 KAS/KS 40/40/NBS 4 
6 Animalstar 2,5 Bloedmeel/vinasssekali 150/24*** 4 
7 Animalstar 3,75 Bloedmeel/vinasssekali 150/24 4 
8 Animalstar 5,0 Bloedmeel/vinasssekali 150/24 4 
9 Strodek 2,0 Bloedmeel/vinasssekali 150/24 4 
10 Anti-stuifdek 0,7 Bloedmeel/vinasssekali 150/24 4 
; NBS = stikstof bijmest systeem tulp 
: Door een fout in de mestgift in proefveld 3B is dit veldje komen te vervallen. 
: In eerste instantie was een gift van 40 kg N gepland, maar de vinassekali bevatte achteraf slechts 1,8 % 
stikstof i.p.v. de verwachtte 3,0 %. Vandaar dat dus uiteindelijk 40 % minder is gegeven. 
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2.1.2 Plantgegevens 
De veldproef is uitgevoerd met tulp 'Candela'. Dit is een botanische, vroegbloeiende, gele tulp. In totaal zijn 
40 proefveldjes aangeplant van elk 3 m netto beplant. Tussen de proefveldjes binnen de bedden is telkens 
een bufferruimte van 1 m aangehouden, welke meegestrooid is met afdekmateriaal. Voor de plattegrond 
wordt verwezen naar bijlage 2. 
De tulpen (zift 8-10) zijn op 22 november 2000 geplant, waarbij uitgegaan is van een plantdichtheid van 130 
bollen/m2 bed. Dit is omgerekend naar een proefveld van 3 m 97 bollen per plantregel; dus 291 
bollen/netto proefveldje. In elk veldje binnen blok A, B en C is een gewicht aan bollen geplant van gemiddeld 
3,2 kg (3234 gram), met een afwijking van +/- 0,5 %. Omdat binnen het plantgoed een vrij grote spreiding 
lag van bolmaat en -gewicht, was het op gelijk gewicht brengen van alle proefveldjes lastig. Vandaar dat in 
blok D een gemiddeld gewicht van 3,3 kg (3355 gram) is geplant, met een afwijking van +/- 0,5 %. 
2.1.3 Onderzoek naar effect van afdeklaag op Nmin 
Om een indruk te krijgen van het effect van een afdekmateriaal op het stikstofverloop gedurende het 
teeltseizoen is het product Animalstar in 3 doseringen opgebracht op proefveldjes van 6 m2 bruto, te weten 
5 kg/m2, 3,75 kg/m2 en 2,5 kg/m2. De dosering van 5 kg/m2 wordt aanbevolen door de producent. Uit 
onderzoek in de boomteelt bleek dat een dosering van 2,5 kg/m2 ook nog een goede onkruidwerende 
werking heeft (Intern verslag PPO Boskoop, 2000). Ter controle zijn proefveldjes aangelegd met een anti-
stuifdek (controle standaard teelt) en proefveldjes met een strodek van 18-20 ton/ha (controle biologische 
teelt). 
In het vervolg zullen de verschillende af deklagen in afkortingen gebruikt worden: AS1 = Animalstar 2,5 
kg/rrf, AS2 - Animalstar 3,75 kg/rrf, AS3 = Animalstar 5 kg/rrf, STR = strodek en CON = anti-stuif dek. 
Naast deze behandeling, waarin verschillende laagdiktes zijn opgebracht, zijn twee typen bemesting 
toegepast, namelijk bemesting met kunstmest volgens NBS tulp en bemesting met de biologische 
stikstofmeststoffen bloedmeel en vinassekali. Omdat biologische meststoffen uit organische materialen 
bestaan, komt de stikstof gedurende het seizoen geleidelijker vrij in opneembare vorm voor het gewas. De 
bloedmeel werd vlak na planten en voor het opbrengen van de afdeklagen gegeven. Eind februari is 
aangelengde vinassekali over de afdeklagen gegoten. Gehoopt werd dat er bij deze bemestingsmethode 
minder grote problemen zouden ontstaan met stikstoftekorten gedurende het groeiseizoen, doordat een 
gedeelte van de stikstof al onder de afdeklagen zat en een vloeibare meststof beter door de laag zou 
dringen. 
1. Stikstofbemesting met kunstanest volgens NBS tulp 
Er zijn veldjes bemest volgens het stikstofbijmestsysteem (NBS) met de kunstmeststoffen KAS en KS. 
Volgens dit systeem is half februari en half maart een startgift van elk 40 kg N/ha gegeven. Vervolgens zijn 
eind maart, april en mei grondmonsters gestoken en via Nitrachek geanalyseerd op N03-gehalte. Op grond 
van de hoeveelheid beschikbare stikstof (N03) die gevonden werd in de controleveldjes met anti-stuifdek zijn 
vervolgens alle veldjes, die een kunstmestgift kregen, met dezelfde aanbevolen stikstofgift bemest. 
2. Stikstofbemesting met biologische meststoffen 
Direct na het planten, op 23 november 2000, is een gift van 150 kg N/ha gegeven op de pas aangeharkte 
veldje in de vorm van bloedmeel. Het bloedmeel bevatte 13 % aan organisch gebonden stikstof. Dit kwam 
neer op 0,75 kg per 6 m2 bruto1 proefveldje. Direct na het strooien van de bloedmeelkorrels is het licht 
ingeharkt. Dezelfde dag zijn de veldjes bestrooid met korrels Animalstar. 
Op 28 februari is vinassekali toegediend in een gift van 40 kg N/ha. Er is een monster van de vinassekali 
opgestuurd naar Wageningen sectie Bodemkwaliteit voor analyse op Ntot, K, N-N03 en N-NH4.Omdat de 
analyseresultaten lang op zich zouden laten wachten (3 maanden), is uitgegaan van een stikstofgehalte van 
1 Er wordt ook in de bufferruimte bemest, vandaar 6m2 en niet 3m2 
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3 %. Het product is vloeibaar en aangebracht met een gieter met broeskop. Hierbij is per veldje telkens een 
gieter met gevuld met 0,8 I vinassekali aangelengd met 91 water. 
Om een indruk te krijgen van de beschikbare stikstof onder de bouwvoor onder de verschillende afdeklagen 
is eind maart, eind april, eind mei (en half juni) de bouwvoor bemonsterd op 30 cm onder maaiveld. Bij deze 
bemonstering is de afdeklaag niet meegestoken. 
In het vervolg zullen de twee bemestingsvormen in de volgende afkortingen aangeduid worden: BIO = 
stikstofbemesting met bloedmeel en vinassekali en KAS = stikstofbemesting met kunstmeststoffen KAS en 
KS. 
Het perceel waar het proefveld in lag, was in augustus 2000 niet bemest met stalmest. Op 30 januari 2001 
is het gehele proefveld bemest met patentkali (standaardgift van 100 kg k20/ha). 
2.1.4 Onderzoek naar onder- en bovengronds temperatuurverloop 
Om een indruk te krijgen van het isolerende vermogen van de afdeklagen gedurende de winterperiode en 
het al dan niet verhoogde risico op nachtvorstschade in het voorjaar zijn op verschillende punten onder en 
boven de grond temperatuursensoren aangebracht. Na het inwinnen van informatie bij Meteo Consult van 
DLV en de Sectie Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen is besloten om een soort van 
temperatuurprofiel te meten. Daarbij zijn de volgende meetpunten aangebracht: 
Veldjes met afdekking 
1. Op 30 cm onder het grondoppervlak 
2. Op 10 cm onder het grondoppervlak 
3. Op grensvlak grond / afdeklaag 
4. Op grensvlak afdeklaag / lucht 
5. Op 10 cm boven de afdeklaag 
Veldjes met zonder afdekking (anti-stuif / stro 
gestoken) 
1. Op 30 cm onder het grondoppervlak 
2. Op 10 cm onder het grondoppervlak 
3. Op grensvlak grond / lucht (= 0 cm mv) 
4. Op 10 cm boven de afdeklaag 
Op 20 en 21 december 2000 zijn de ondergrondse sensoren ingegraven. Op 4 januari zijn de 
bovengrondse sensoren aangebracht. Op 5 januari is gestart met de eerste meetserie. De laatste 
meetserie is beëindigd op vrijdag 15 juni 2001, enkele dagen voor het rooien van de proef. 
De resultaten van de temperatuurmetingen zullen in een apart verslag besproken worden, omdat het een 
proef op zich is. 
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3 Resultaten 
3.1 Verantwoording van weergave resultaten 
De uitgevoerde veldproef is een zogenaamde factoriële proef, waarin de invloed van twee 
behandelingsfactoren is onderzocht. Om de weergave van de resultaten overzichtelijk te houden, is er voor 
gekozen om in eerste instantie puur de gevonden gegevens in overzichtstabellen te zetten. Vervolgens 
worden de belangrijkste gegevens eruit gelicht en nader besproken, inclusief de statische verwerking in 
Genstat. In dit hoofdstuk wordt alleen het statistisch resultaat getoond in gevallen waarin de verschillen 
significant zijn. Voor de overige analyses wordt verwezen naar bijlage 3. 
3.2 Stikstofverloop gedurende het groeiseizoen 
In de proef zijn twee verschillende bemestingsmethoden met elkaar vergeleken n combinatie met de 
afdeklaag. Het bemestingsschema zag er als volgt uit: 
Tabel 2: Data en grootte van de mestgift voor beide bemestingsvormen 
Soort Stikstofgift in kg N/ha 
Bemesting 23-11-00 15-02-01 28-02-01 12-03-01 27-04-01 07-05-01* 
BIO 150 
(bloedmeel) 
24 
(vinassekali) 
50 
(KS) 
KAS 40 40 62 50 
(KAS) (KS) (KS) (KS) 
Het gehele proefveldis per ongeluk meegestrooid met de standaardbemesting van de proeftuin 
Voor de bemesting met vinassekali was in eerste instantie een gift van 40 kg N gepland. Omdat de analyse 
van de vinassekali enige tijd in beslag zou gaan nemen, kon daar niet op gewacht worden voor het 
bemesten. Daarom was bij de dosering uitgegaan van een stikstofgehalte van 3,0%. Dit is namelijk het N-
gehalte wat vinassekali over het algemeen heeft. Toen de analyseresultaten binnen kwamen bleek dat de 
meststof slechts 1,8% beschikbare stikstof bevatte, zodat er achteraf dus 24 kg N/ha gegeven was. Voor 
de uitgebreide resultaten van deze analyse en een grafische weergave van het stikstofverloop gedurende 
het seizoen wordt verwezen naar bijlage 3a en 3b (fig. BI en B2). 
Gedurende het seizoen zijn er op verschillende momenten stikstofmonsters gestoken om een beeld te 
krijgen van de hoeveelheid beschikbare stikstof in de bouwvoor. De bemonstering heeft plaatsgevonden op 
27 maart, 25 april, 28 mei en tenslotte op 13 juni, 1 week voor het rooien. Bij de bemonstering is telkens 
een mengmonster gemaakt van gelijke objectnummers in blok A en B en de gelijke objectnummers in blok C 
en D, zodat alle analyses in tweevoud zijn uitgevoerd. Bij de eerste bemonstering op 27 april 2001 zijn 
echter alleen de veldjes in blok C en D elk afzonderlijk gestoken. Bij het steken van de grondmonsters werd 
de laag behoorlijk beschadigd. Er was echter op dat moment geen extra Animalstar meer over om de gaten 
te herstellen. Op de daaropvolgende bemonsteringsdata is wel volgens eerder genoemd schema 
bemonsterd over alle blokken. Na afloop zijn de gaten telkens dicht gestrooid met onbemeste grond en de 
gaten in de laag Animalstar opgevuld met wat korrels Animalstar. 
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Een overzicht van de resultaten van de grondmonsteranalyses staan weergegeven in tabel 2. De data in de 
tabel zijn de data waarop de grondmonsters geanalyseerd zijn. Gezien de hoeveelheid van de monsters is 
er voor gekozen om op de eerste dag alle grondmonsters te steken en de dag erna alle monsters te 
analyseren. 
De analyse van de grondmonsters is gebeurd volgens de Nitrachek-methode. Daarbij is 30 cm bouwvoor 
bemonsterd. Daarnaast is het vochtpercentage van de grondmonsters bepaald, om de analyseresultaten 
om te kunnen rekenen naar de totale beschikbare stikstof per ha. Al dan niet bemesten gebeurde aan de 
hand van de resultaten in object 5 (controle). Vervolgens zijn alle objecten met kunstmestbemesting met 
dezelfde gift bemest. 
Op grond van de analyseresultaten is alleen op 27 april een mestgift gegeven. Om een indruk te krijgen in 
hoeverre de kunstmest via de regen door de afdeklaag kan spoelen, is op 7 mei (1 week na de mestgift) 
de bouwvoor bemonsterd. Alleen in de objectnummers 2 en 5 zijn grondmonsters gestoken (zie tabel 3). 
Omdat bij de analyse van 28 mei erg hoge stikstofgehaltes terug werden gevonden, is op 13 juni nogmaals 
bemonsterd. Op 13 juni zijn echter mengmonsters gemaakt van alle behandelingen met hetzelfde 
objectnummer. 
Tabel 3: Stikstofverloop in de bouwvoor bij verschillende soorten af deklagen bij bemesting met (a) bloedmeel/vinassekali en (b) 
bemesting met kunstmest KAS/KS (n = 21 
a 
Behandeling Hoeveelheid beschikbare stikstof in kg N03-N 
CM II C r
a s
. 
Afdek­
king 
Bemest 
-ing 
28-03-01 26 -04-01 07-05-01 28-05-01 13-06-01 
ASl BIO 16 12 - 40 32 
AS2 BIO 12 10 43 52 
AS3 BIO 12 9 33 27 
CON BIO 28 11 59 75 
STR BIO 22 12 53 52 
b 
Behandeling Hoeveelheid beschikbare stikstof in kg N03-N /ha (n=2) 
Afdek­
king 
Beniest 
-ing 
28-03-01 
(n=2) 
26 -04-01 
(n=2) 
07-05-01 
(n=2) 
28-05-01 
(n=2) 
13-06-01 
(n=l) 
ASl KAS 32 5 - 75 72 
AS2 KAS 20 8 43" 73 57 
AS3 KAS 17 3 - 46 68 
CON KAS 66 8 147 273 246 
STR KAS 37 9 - 88 95 
' :n -4  
De analyseresultaten van 28 maart, 26 april en 28 mei zijn via Genstat verwerkt. Daarbij is zowel gekeken 
naar de hoofdeffecten van bemesting en afdekking als naar de interactie tussen beide 
behandelingsfactoren. Er bleek geen interactie tussen bemesting en afdekking te zijn. Wanneer alleen 
gekeken wordt naar de afdeklaag, dan blijken de verschillen die gevonden worden in stikstofgehalte 
significant te zijn (tabel 4). 
Er is een trend in de getallen dat hoe dikker de afdeklaag Animalstar, des te lager de hoeveelheid 
beschikbare stikstof in de bouwvoor. Dit geldt met name voor de dikste laag Animalstar. De gevonden 
verschillen zijn echter niet significant. Eind maart werd onder de verschillende laagdiktes lagen Animalstar 
60% minder stikstof teruggevonden vergeleken met de controle en 40% minder dan onder het strodek. Eind 
mei werden er onder de afdeklagen met Animalstar gemiddeld 25% minder stikstof gevonden te worden. Dit 
bleek echter niet significant. Onder het strodek werd weer ruim 50% minder gevonden ten opzichte van de 
controle. Onder de afdeklagen met Animalstar werd zelf 70% minder stikstof teruggevonden ten opzichte 
van de controle. In de laatste twee gevallen waren de verschillen significant. 
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Tabel 4: Verband tussen afdeklaag en hoeveelheid beschikbare stikstof in de bouwvoor, bekeken op verschillende tijdstippen 
in het groeiseizoen 
Hoeveelheid beschikbare stikstof in kg N03-N/ha (n=4) 
Afdekking 28-03-01 26 -04-01 28-05-01 
AS1 24 a 8 58 a 
AS2 16 a 9 58 a 
AS3 15 a 6 39 a 
CON 47 c 9 166 b 
STR 30 b 10 71 a 
l.s.d. 13,50 4,137 30,78 
Fpr. 0,003 0,300 < 0,001 
Wanneer gekeken wordt naar de bemestingsvorm bleek dat in veldjes met bemesting met kunstmest veel 
hogere stikstofgehaltes teruggevonden worden, wat overigens niet verrassend is (tabel 5). Bij de 
bemestingsvorm KAS wordt bij alle afdeklagen ruim twee maal zoveel stikstof teruggevonden vergeleken 
met de bemestingsvorm BIO. Het valt op dat eind april de hoeveelheid beschikbare stikstof bij de biologisch 
bemeste veldjes significant hoger is. Eind maart is er geen kunstmest gegeven, waardoor de hoeveelheid 
beschikbare stikstof in de veldjes met bemestingsvorm KAS eind april erg laag is. In de veldjes bemest met 
bemestingsvorm BIO wordt eveneens een laag stikstofgehalte teruggevonden, maar de vinassekali en/of 
bloedmeelkorrels zorgen nog voor een geringe levering van stikstof. 
Tabel 5: Verband tussen bemestingsvorm en hoeveelheid beschikbare stikstof in de bouwvoor, bekeken op verschillende 
tijdstippen in het groeiseizoen 
Hoeveelheid beschikbare stikstof in kg N03-N/ha (n=10) 
Bemesting 28-03-01 26 -04-01 28-05-01 
BIO 18 a 10 b 45 a 
KAS 34 b 6 a 111 b 
i.s.d. 8,54 2.616 19.46 
Fpr. 0,002 0,007 < 0,001 
Wanneer binnen de bemestingsvorm wordt gekeken (bij variantie-analyse zonder rekening te houden met 
een factoriële proef), dan blijkt dat op 28 maart 2001 bij bemesting met bloedmeel en vinassekali onder 
alle drie de laagdiktes Animalstar ongeveer de helft minder beschikbare stikstof werd gevonden. Alhoewel 
de verschillen niet significant zijn, is hierin toch duidelijk een trend te zien. 
Op 28 maart 2001 werd bij bemesting met kunstmest onder de lagen Animalstar en het strodek 50% tot 
ruim 60% minder beschikbare stikstof teruggevonden vergeleken met de controle. De verschillen tussen de 
controle waren hierbij significant. Ook werd er onder het strodek significant meer beschikbare stikstof 
teruggevonden ten opzichte van de dikste laag Animalstar (zie ook tabel B4 in bijlage 3). 
Op 26 april 2001 werd in alle objecten weinig beschikbare stikstof teruggevonden. Op 28 mei en 13 juni 
werd in de objecten met kunstmest ruim twee maal zoveel beschikbare stikstof teruggevonden in de 
controleveldjes ten opzichte van de afdeklagen met Animalstar en het strodek. In de veldjes met Animalstar 
en strodek werden toch ook al behoorlijke hoeveelheden stikstof gevonden. Tussen de verschillende 
afdeklagen werden geen verschillen in hoeveelheid beschikbare stikstof gevonden. Alhoewel er bij 
bemesting met kunstmest onder strodek op beide data toch wel meer beschikbare stikstof werd gemeten, 
bleek dit niet significant te zijn. 
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3.3 Gewasanalyses 
Om een indruk te krijgen hoeveel stikstof de plant gedurende het groeiseizoen heeft vastgelegd, is het 
stikstofgehalte van het plantgoed bepaald (uitgangssituatie) en het stikstofgehalte van de geoogste bol, loof 
en bloem (eindsituatie). Het verschil in stikstofgehalte tussen de begin- en eindsituatie is gedurende het 
seizoen opgenomen door het gewas. 
3.3.1 Stikstofanalyses plantgoed 
Op 10 november 2000 zijn twee monsters uit het plantgoed genomen van elk 40 bollen. Van deze 
monsters is het versgewicht bepaald. Daarna zijn ze 3 dagen in de droogstoof gezet bij 70°C. Vervolgens 
is het drooggewicht gewogen en zijn de monsters vermalen tot poeder. Dit is geanalyseerd op het totale 
stikstof gehalte. De resultaten staan in tabel 6. Voor de uitgebreide resultaten wordt verwezen naar de tabel 
BI op bijlage 4. 
Tabel 6: Analyseresultaten plantgoed, monsters genomen op 10 november 2000 
Soort monster 
(n=2) 
Droge stofgehalte 
(%) 
Ntot 
[g/kg ds) 
Plantgoed 40 16,2 
3.3.2 Stikstofanalyses gewas 
Van de gewasmonsters zijn telkens uit elk proefveldje gelijke monsters genomen. Deze zijn ook weer 
volgens de procedure behandeld die in vorige paragraaf beschreven is. Voor de bereiding van de monsters 
voor de stikstofanalyses zijn er mengmonsters gemaakt van de behandelingen in blok A en blok B en de 
behandelingen in blok C en D. In de volgende subparagrafen worden de resultaten weergegeven met 
analyse in Genstat. Hierbij worden alleen de tabellen getoond waarin significantie is te vinden. Voor de 
uitgebreide resultaten wordt verwezen naar de tabellen B2 tot en met B4 op bijlage 4. 
3.3.2.1 Bol 
De bollen ten behoeve van de stikstofbepalingen zijn op 18 en 19 juni 2001 opgerooid. Er zijn 30 clusters 
per veldje gerooid. De monsters met dezelfde objectnummers uit blok A en B zijn later voor de 
stikstofanalyses samengevoegd; hetzelfde geldt voor de objectnummers in blok c en D. De resultaten staan 
weergegeven in tabel 7a, b en c. De meting bij AS2 wijkt af binnen de rest van de resultaten (zie ook fig. B3 
op bijlage 4. 
Tabel 7: Verbanden a, bene tussen afdekmateriaal en N,0, van de geoogste bollen (n=2) 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag (n = 2) 
Bemesti nf »svorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 11,0 13,3 
AS2 11,8 11,6 
AS3 9,2 10,9 
CON 11,9 14,2 
STR 10,7 13,6 
l.s.d. = 1,106 
F pr. = 0,121 
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b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n = 10) 
Bemestingsvorm 
Gem. gewicht BIO KAS 
over alle 
afdeklagen 10,7 a 12,7 b 
l.s.d. = 0,495 
F pr. = <0,001 
c: Significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen (n = 4) 
Ntot gem. over 
Afdekking BIO en KAS 
AS1 12,1 c 
AS2 11,2 b 
AS3 10,0 a 
CON 13,1 d 
STR 12,1 c 
l.s.d. = 0,782 
F pr. = <0,001 
3.3.2.2 Blad en stengel 
De gewasmonsters zijn vlak voor het rooien van de veldproef genomen; op 18 en 19 juni 2001. Daartoe zijn 
er uit elk veldje 30 planten opgerooid. Daarbij is zo goed mogelijk getracht om de bovengrondse 
gewasresten met bijbehorende bol bij elkaar te houden. Met name de controlebehandelingen met anti-
stuifdek waren al volledig afgestorven. Dit maakte het soms lastig om bovengrondse plantendelen bij 
bijbehorende bol te houden. Ook hier geldt weer dat veldnummer 3b niet meegenomen is in de 
bemonstering. Om aan voldoende drogestof te komen zijn daarom uit veldnummer 3a 60 in plaats van 30 
bovengrondse planten meegenomen. Voor het bolmateriaal zouden 30 clusters later voldoende drogestof 
opleveren voor stikstofanalyse. Vandaar dat er uit veld 3a gewoon 30 clusters zijn opgerooid. Het is wel zo 
wenselijk dat uit elk proefveldje evenveel bollen opgerooid worden in verband met de latere 
opbrengstbepaling. 
De resultaten van de stikstofanalyses staan weergegeven in onderstaande tabellen (tabel 8a, b en c). De 
resultaten laten zien dat de verschillen tussen de afdekmaterialen klein zijn. Het verschil tussen de twee 
bemestingsvormen is echter groter en significant. 
Tabel 8: Verbanden a,benc tussen afdekmateriaal en N,0, van het loof (n=2) 
a: Geen interactie tussen bemesting en afdek!aag(n = 2) 
Bemestinj zsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 8,3 10,6 
AS2 8,2 10,3 
AS3 8,3 9,9 
CON 8,7 10,7 
STR 8,7 11,2 
l.s.d. = 1,539 
F pr. = 0,906 
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b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n = 10) 
Bemestir igsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
8,4 a 10,5 b 
l.s.d. = 0,688 
F pr. = <0,001 
c: Geen significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen (n = 4] 
Ntot gem. over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 9,4 
AS2 9,2 
AS3 9,1 
CON 9,7 
STR 9,9 
l.s.d. = 1,089 
F pr. = 0,442 
3.3.2.3 Bloem 
De bloemmonsters zijn genomen vlak nadat het gewas 100% bloei gaf. Op 2 mei 2001 zijn 50 bloemen per 
proefveldje geplukt, dus 100 bloemen per mengmonster. Hierbij zijn de tulpenplanten vlak onder de 
bloemkop gekopt. Omdat veldnummer 3b vervallen is (zie opmerking onder tabel lb van hoofdstuk 2) zijn 
er uit veldnummer 3a 100 tulpen gekopt om aan voldoende drogestof te komen voor de stikstofanalyse. 
Zowel tussen de bemestingsmethoden als tussen de afdekmaterialen waren verschillen te zien in 
stikstofgehalte van de bloemen (tabel 9a,b en c). Er trad geen interactie op tussen bemesting en afdeklaag. 
Tabel 9: Verbanden a, bene tussen afdekmateriaal en N,ot van de bloemen (n=2) 
a: Geen interactie tussen bemesting en afdeklaag (n = 2) 
Bemestini ssvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 23,4 24,5 
AS2 22,0 23,4 
AS3 21,5 22,4 
CON 23,8 25,0 
STR 24,0 24,6 
l.s.d. = 0,902 
F pr. = 0,724 
b: Significante verschillen tussen de bemesb'ngsvorme (n=10Jn 
Bemestin gsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
22,9 a 24,0 b 
l.s.d. = 0,403 
F pr. = <0,001 
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c: Significante verschillen tussen de verschillende af deklagen (n=4) 
Ntot gem. over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 23,9 c 
AS2 22,7 b 
AS3 21,9 a 
CON 24,4 c 
STR 24,3 c 
l.s.d. = 0,638 
F pr. = <0,001 
3.4 Opbrengstbepalingen 
3.4.1 Opbrengstresultaten 
De proef is gerooid op 20 juni 2001. Op 2, 6 en 7 augustus zijn de bollen op maat gesorteerd over de 
volgende reeks zeefplaten: plaat 2 (=zandplaat), 6, 8, 9,10,11, 12 en 13. Per sortering zijn de bollen 
gewogen. Vanaf zift 10/11 zijn de bollen eveneens geteld. De resultaten staan weergegeven in 
onderstaande tabellen (tabel 10a en b). Bolletjes met een zift kleiner dan 6 cm worden in de praktijk niet 
meer opgeplant. Bij alle behandelingsobjecten was het gewicht aan zift < 6 niet significant verschillend van 
elkaar. Het gemiddelde gewicht lag op 553 gram. 
Tabel 10: Maatsortering van leverbare bollen in kg/proefveldje bij bemesting met (a) bloedmeel/vinassekali en (b) bemesting met 
kunstmest KAS/KS 
a 
Behandeling Totaal 
gewicht 
(kg/veld) 
Totaal 
leverb. 
(kg/veld) 
Maatsortering leverbaar in kg / proefveldje 
Afdek­
king 
Bemest 
-ing Zift -/10 Zift 10/11 Zift 11/12 Zift 12/op 
ASl BIO 9,8 7,0 2,8 2,2 3,4 1,4 
AS2 BIO 9,4 6,3 3,1 2,4 3,0 0,9 
AS3 BIO 9,0 6,2 2,7 2,5 3,0 0,7 
CON BIO 9,1 5,8 3,3 2,6 2,6 0,6 
STR BIO 9,9 7,2 2,7 2,2 3,5 1,4 
b 
Behandeling Totaal 
gewicht 
(kg/veld) 
Totaal 
leverb. 
(kg/veld) 
Maatsortering leverbaar in kg / proefveldje 
Afdek­
king 
Bemest 
-ing Zift -/10 Zift 10/11 Zift 11/12 Zift 12/op 
ASl KAS 9,8 7,0 2,8 2,4 3,4 1,2 
AS2 KAS 9,5 6,5 3,0 2,5 2,9 1,1 
AS3 KAS 8,8 5,7 3,1 2,4 2,5 0,9 
CON KAS 9,1 5,7 3,3 2,4 2,7 0,7 
STR KAS 9,5 6,7 2,8 2,2 3,5 1,0 
Zoals uit de tabellen blijkt, waren de verschillen tussen de beide bemestingsvormen klein. Tussen de 
afdekmaterialen is bij beide bemestingsvormen een soortgelijk verloop in de resultaten te zien. Niet alle 
gevonden verschillen waren echter significant. Hieronder worden de resultaten nader toegelicht. In gevallen 
waarin geen significantie optreedt, zijn deze alleen vermeld; de bijbehorende analyses staan in bijlage 5. 
Een grafische weergave van de procentuele gewichtsverdeling van de opbrengst is te zien in fig. 1. Daarbij 
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zijn gemiddelden genomen van de hoofdfactor 'Afdekking', omdat het effect van 'Bemesting' 
verwaarloosbaar lijkt. Uit de figuur blijkt dat bij een afdekking onder een dek van gehakseld stro en 
afdekking met 2,5 kg Animalstar/m2 een verschuiving is naar de grotere bolmaten (zift 11/12 en 12/op). 
Procentuele gewichtsverdeling tuip bij teelt onder 
diverse afdekvormen van stro 
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Fig. 1: Procentuele verdeling opbrengst gezien over de afdekvormen bij tulp cv. 'Candela' 
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3.4.1.1 Totaalgewicht geoogste bollen 
Er was geen interactie tussen bemesting en afdeklaag wanneer gekeken werd naar de totale bolopbrengst. 
Het verschil tussen beide bemestingsvormen was zeer klein en niet significant. Met andere woorden; het 
maakt niet uit welke bemestingsvorm wordt toegepast, beide geven nagenoeg dezelfde totaalopbrengst. 
Wanneer uitsluitend gekeken werd naar het effect van de afdeklaag, dan bleken de veldjes onder strodek en 
de dunste laag Animalstar een significant hogere opbrengst op te leveren (tabel 11). 
Tabel 11: Verband tussen afdeklaag en totaalopbrengst per veldje (kg/veldje) (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 9,8 b 
AS2 9,4 ab 
AS3 8,9 a 
CON 9,1 a 
STR 9,7 b 
l.s.d. = 0,468 
F pr. = 0,002 
3.4.1.2 Oogstgewicht < zift 10 
Ook voor het oogstgewicht van zift <10 gold weer dat er geen interactie was tussen bemesting en 
afdeklaag. Er was ook geen effect van de bemestingsvorm. De verschillen binnen de verschillende 
afdeklagen waren echter wel significant. In tabellen 12 staat dit weergegeven. 
Tabe!12: Verband tussen afdeklaag en oogstgewicht zift < 10 in kg/veldje (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 2,8 a 
AS2 3,0 b 
AS3 2,9 a 
CON 3,3 c 
STR 2,8 a 
l.s.d. = 0,221 
F pr. = < 0,001 
3.4.1.3 Oogstgewicht leverbare bollen: 
De veldjes onder strodek en de dunste laag Animalstar leverden per veldje gemiddeld meer gewicht aan 
leverbare bollen op (tabel 13). 
Tabel 13: Verband tussen afdekmateriaal en oogstgewicht leverbare bollen in kg/veldje (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl O
 
O
 
AS2 6,4 b 
AS3 6,0 a 
CON 5,8 a 
STR 6,9 c 
l.s.d. = 0,485 
F pr. = <0,001 
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3.4.1.4 Oogstgewicht zift 10/11 
De gevonden verschillen in gewicht aan zift 10/11 waren zowel tussen de beide bemestingsmethoden als 
de afdeklagen zeer klein en niet significant (zie tabel B8a, b en c op bijlage 5). 
3.4.1.5 Oogstgewicht zift 11/12 
Bij het oogstgewicht van zift 11/12 waren de verschillen tussen de twee bemestingsvormen niet significant; 
de verschillen binnen de verschillende afdeklagen echter wel. Onderstaand overzicht (tabel 14) geeft de 
statistische resultaten. 
Tabel 14: Verband tussen afdekmateriaal en oogstgewicht zift < 10 in kg/veldje (n-8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
AS1 3,4 b 
AS2 3,0 a 
AS3 2,8 a 
CON 2,6 a 
STR 3,5 b 
l.s.d. = 0,388 
F pr. = < 0,001 
3.4.1.6 Oogstgewicht zift 12/op 
Ook bij de oogst van zift 12/op was er geen hoofdeffect van de bemestingsvorm. Wel is er sprake 
interactie tussen bemesting en afdeklaag (tabel 15a). Zo leverde bijvoorbeeld de combinatie van BIO met 
een strodek of de dunste laag Animalstar een significant hogere opbrengst vergeleken met de veldjes onder 
strodek bemest volgens KAS. Het belangrijkste effect werd echter weer veroorzaakt door de soort 
afdeklaag (tabel 15b). 
Tabel 15: Verbanden a, en b tussen bemesting, afdekmateriaal en oogstgewicht zift 12/op in kg/veldje 
a: Interactie tussen bemesting en afdeklaag (n=4) 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 1,4 c 1,2 be 
AS2 0.9 b 1,1 b 
AS3 0,7 a 0,9 ab 
CON 0,6 a 0,7 a 
STR 1,4 c 1,0 b 
l.s.d. = 0,292 
F pr. = 0,030 
b: Significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 1,3 c 
AS2 1,0 b 
AS3 0,8 a 
CON 0,7 a 
STR 1,2 c 
l.s.d. = 0,206 
F pr. = < 0,001 
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3.4.2 Maatverdeling geoogste bollen 
Per object zijn bij de leverbare maten het aantal bollen per ziftmaat. De onderstaande tabellen geven de 
procentuele samenstelling weer van de leverbare bollen. Net als voor de oogstgewichten gold ook hier weer 
dat de verschillen tussen beide bemestingsvormen erg klein waren. 
Tabel 16: Procentuele maatverdeling van de leverbare bollen bij bemesting bloedmeel/vinassekali (a) en bemesting met kunstmest (a) 
a 
Behandeling Percen tage bollen (n=4) 
Object Afdekk 
-ing 
Bemest 
-ing 
Zift 10/11 Zift 11/12 Zift 12/op 
6 ASl BIO 39 46 15 
7 AS2 BIO 45 44 11 
8 AS3 BIO 47 45 9 
9 STR BIO 38 47 15 
10 CON BIO 53 40 8 
b 
Behandeling Percen tage bollen (n=4) 
Object Afdekk 
-ing 
Bemest 
-ing 
Zift 10/11 Zift 11/12 Zift 12/op 
1 ASl KAS 42 46 12 
2 AS2 KAS 45 42 12 
3 AS3 KAS 47 40 12 
4 STR KAS 40 49 12 
5 CON KAS 48 42 9 
Om meer inzicht te krijgen in een mogelijke relatie tussen afdekking en/of bemesting is per ziftmaat een 
variantie-analyse uitgevoerd. De volgende subparagrafen geven het resultaat. Voor meer analyses wordt 
verwezen naar bijlage 6. Overigens bleken er geen significante verschillen te zijn tussen het gemiddeld 
bolgewicht per ziftmaat. 
3.4.2.1 Aantal leverbare bollen 
Wanneer gekeken werd naar het totaal aantal leverbare bollen per veldje dan was er geen interactie tussen 
bemesting en afdekking. Ook wanneer alleen naar het hoofdeffect van de bemestingsvorm werd gekeken, 
bleek het gevonden verschil niet significant te zijn. Het effect van afdekking bleek echter wel significant te 
zijn (tabel 17). 
Tabel 17: Verband tussen afdeklaag en aantal leverbare bollen in stuks/veldje (n=4) 
Gem. aantal over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 285 c 
AS2 268 b 
AS3 257 ab 
CON 248 a 
STR 283 c 
l.s.d. = 16,67 
F pr. = <0,001 
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3.4.2.2 Aantal zift 10/11 
Bij het aantal bollen met zift 10/11 was er geen sprake van interactie en veroorzaakte de bemestingsvorm 
ook geen significant verschil. Wanneer gekeken werd naar het effect van de afdeklaag, dan waren de 
verschillen net niet significant (tabel 18). Uit de resultaten leken veldjes onder strodek minder bollen op te 
leveren met zift 10/11. 
Tabe!18: Verbanden a, b en c tussen afdekmateriaal en aantal zift 10/11 in stuks/veldje (n=4) 
Gem. aantal over 
BIO en KAS Afdekking 
AS1 115 
AS2 122 
AS3 122 
CON 125 
STR 109 
l.s.d. = 11,33 
F pr. = 0,055 
3.4.2.3 Aantal zift 11/12 
Er was geen interactie tussen afdekking en bemestingsvorm bij het aantal geoogste bollen met zift 11/12. 
De bemestingsvorm had ook geen invloed op het aantal geoogste bollen met zift 11/12. Er was echter 
weer wel een verband tussen afdeklaag en aantal geoogste bollen zift 11/12. Veldjes onder strodek en de 
dunste afdekking met Animalstar hadden significant meer bollen met zift 11/12 opgeleverd vergeleken met 
de andere afdeklagen en de controle met anti-stuifdek. 
Tabel 19: Verbanden a, bene tussen afdekmateriaal en aantal zift 11/12 in st/veldje (n=4) 
Gem. aantal over 
BIO en KAS Afdekking 
AS1 131 b 
AS2 115 a 
AS3 109 a 
CON 102 a 
STR 136 b 
l.s.d. = 14,24 
F pr. = <0,001 
3.4.2.4 Aantal zift 12/op 
Wanneer gekeken werd naar het aantal geoogste bollen met een ziftmaat van 12 cm of meer, dan bleek er 
sprake te zijn van interactie (tabel 12a). Daarbij gaven veldjes onder strodek met bemestingsvorm BIO 
significant meer bollen met zift 12/op vergeleken met alle andere combinaties van bemesting en afdekking, 
uitgezonderd de laagste dosering Animalstar en BIO. 
Tabel 20: Verband tussen afdekmateriaal, bemesting en aantal bollen zift 12/op in st./veldje 
a: Interactie tussen bemesting en afdeklaag (n=4) 
Bemesti ngsvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 43 be 35 b 
AS2 29 b 34 b 
AS3 23 a 28 ab 
CON 19 a 23 a 
STR 44 c 32 b 
l.s.d. = 8,857 
F pr. = 0,019 
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Tabel 20 (vervolg): Verband tussen afdekmateriaal, bemesting en aantal bollen zift 12/op in st./veldje 
b: Significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen 
Gem. aantal over 
BIO en KAS Afdekking 
AS1 39 c 
AS2 31 b 
AS3 26 ab 
CON 21 a 
STR 38 c 
l.s.d. = 6,263 
F pr. = <0,001 
Het effect van de soort afdeklaag was significant (tabel 20b). Daarbij gaven veldjes onder strodek en de 
dunste laag Animalstar weer de meeste bollen met zift 12/op. De controleveldjes met anti-stuifdek leverden 
gemiddeld de minste bollen met een ziftmaat van 12 cm of groter. 
3.5 Gewasstand 
Voordat zaken met betrekking tot gewasstand besproken worden, volgt eerst een schema met daarin 
enkele belangrijke proef data (tabel 21). 
Tabel 21: Data van bepaalde handelingen in de veldproef 
Handeling Datum 
Planten* 2 november 2000 
Opbrengen Animalstar 23 november 2000 
Opbrengen strodek 27 november 2000 
Begin opkomst 8 maart 2001 
Alle rijen zichtbaar 14 maart 2001 
Eerste bloemknoppen in het gewas 10 april 2001 
Koppen 3 mei 2001 
Begin bloei 27 april 2001 
Machinaal rooien van de tulpenbollen 20 juni 2001 
':De proefveld/es zijn volgens veurendruk geplant 
Er was nagenoeg geen verschil tussen de behandelingen qua opkomst van het gewas. In de veldjes met 
anti-stuifdek werden op 8 maart 2001 de eerste spruiten van het gewas waargenomen. Bij het strodek en 
de afdeklagen met Animalstar kwamen ook her en der spruiten boven. Bij het strodek waren de minste 
spruiten boven het strodek zichtbaar, maar wanneer onder het strodek werd gekeken dan was het gewas 
verder ontwikkeld dan in de controleveldjes met anti-stuifdek. In hoeverre het gewas onder de laag 
Animalstar ontwikkeld was ten opzichte van het strodek en de controle, is niet bekeken. 
3.5.1.1 Vuur 
Gedurende het seizoen is er in bepaalde behandelingsveldjes in meer of mindere mate schade door vuur 
(Botrytis tulipae) opgetreden. De veldnummers 4b, 5d, 6a, 6d en 9d hadden op 5 juni een vuurplek in het 
gewas van 7 tot 11 planten. Veldnummer lOd (controle met anti-stuifdek) had een flinke aantasting door 
vuur. Op 5 juni was de helft van het veldje vervuurd. Dit was veroorzaakt door een steker die in het voorjaar 
niet op tijd was verwijderd. 
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3.5.1.2 Beoordeling percentage groen 
Gedurende het seizoen is op verschillende tijdstippen de stand van het gewas beoordeeld. Daarbij werd per 
veldje een schatting gegeven van het percentage groen. In het begin van het seizoen werd hiermee de 
kleurintensiteit van de planten aangeduid. Bij de laatste beoordeling op 15 juni was dit de kleurintensiteit van 
de planten in combinatie met het percentage planten wat nog groenig was (dus niet geelbruin en 
afgestorven). Figuren 2 en 3 geven het verloop van de gewasstand weer bij respectievelijk bemesting met 
bloedmeel en vinassekali en bemesting met KAS en KS. Er is op 10 april, 4 mei, 5 juni en 15 juni 
beoordeeld (zie voor beoordelingcijfers in tabel BI5 op bijlage 7a). Ook zijn foto's te zien van de 
gewasstand op hetzelfde tijdstip, 13 juni 2001, bij verschillende afdekvormen (bijlage 7b). 
Bij beide bemestingsvormen was hetzelfde beeld te zien. Tot en met 10 april stond het gewas in de veldjes 
onder strodek en met anti-stuifdek er beter (lees: groener) bij dan de veldjes met Animalstar. Voor de 
verschillende lagen Animalstar onderling gold: hoe dikker de afdeklaag, des te geler stond het gewas er bij. 
Bij de beoordeling op 5 juni waren de rollen echter omgekeerd. De planten in de controle-veldjes met anti-
stuifdek waren al verder in de eindfase van de gewasontwikkeling beland, daarbij gevolgd door de planten 
die onder het strodek waren opgegroeid. Bij bemesting met kunstmest leek het afstervingsproces over het 
algemeen iets langzamer te gaan ten opzichte van de planten die met biologische stikstofmeststoffen 
bemest waren. Met name planten in de controle-veldjes met anti-stuifdek lieten een steiler verloop in 
afsterving zien bij bemesting met biologische meststoffen. 
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Fig. 3: Gewasontwikkeling gedurende het groeiseizoen bij verschillende soorten af deklagen bij bemesting met 
kunstmest KAS/KS 
3.5.1.3 Beoordeling bloeipercentage 
Tulp 'Candela' is een vroegbloeiende tulp. Op 10 april waren de eerste bloemknoppen al in het gewas te 
zien. Op vrijdag 27 april zijn de veldjes beoordeeld op percentage bloeiende planten (tabel 22). Omdat het 
zonnig en warm weer was gedurende het weekend waren de veldjes op 1 mei allemaal 100% in bloei. Er is 
dus geen tweede tussentijdse beoordeling uitgevoerd kunnen worden tot de volledige bloei. 
Tabel 22: Beoordeling percentage bloei op 27 april2001 (n=4) 
Afdekking Bemestingsvorm 
BIO KAS 
AS1 8,6 3,3 
AS2 8,6 3,5 
AS3 18,8 10,0' 
C0N 26,3 6,1 
STR 14,4 6,8 
*:n=3 
De spreiding tussen de veldjes met dezelfde behandeling was soms groot. Over het algemeen hadden de 
veldjes bemest met biologische meststoffen meer planten in bloei ten opzichte van de veldjes bemest met 
kunstmest. 
-Ä-AS1 
AS2 
AS3 
•»- CON 
-»—STR 
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3.6 Stikstofvastlegging door het gewas 
In de voorgaande paragrafen is gegeven hoevee! stikstof (Ntot) de diverse platonderdelen in de objecten 
hebben vastgelegd. Daarnaast zijn ook de drooggewichten per gewasonderdeel bepaald (zie tabel BI6 op 
bijlage 8). Het bleek dat de droge stofproductie onder de verschillende afdeklagen van elkaar verschilde. 
Tevens was een invloed van de bemestingsvorm te zien (zie resp. tabellen 23 en 24). 
Tabel 23: Droge stofproductie per plantonderdeel van tulp 'Candela ' bij verschillende afdeklagen (in gram per 30 stuks bollen of 
bovengrondse plantendelen excl. de bloemkop; bij de bloemkoppen geldt in gram per 50 stuks (n = 8) 
Afdekking Droge stofproc uctie in gram per aangegeven aantal 
Gram ds / 30 bollen Gram ds / 30 
planten 
Gram ds / 50 
bloemen 
AS1 371,2 c 51,2 b 32,1 bc 
AS2 356,9 b 49,8 b 31,5 ab 
AS3 348,5 b 47,6 b 30,8 a 
CON 327,0 a 44,7 a 32,9 c 
STR 351,1 b 50,0 b 32,0 bc 
Significantie Ja Ja Ja 
l.s.d. 
Fpr. 
19,22 
0,002 
3,798 
0,012 
0,990 
0,002 
Tabel 24: Droge stofproductie per plantonderdeel van tulp 'Candela'bij verschillende bemestingsvormen (n = 20) 
Afdekking Droge stofprod uctie in gram per aant gegeven aantal 
Gram ds / 30 bollen Gram ds / 30 
planten 
Gram ds / 50 
bloemen 
BIO 362,5 b 48,8 32,4 b 
KAS 339,4 a 48,5 31,4 a 
Significantie Ja Nee Ja 
l.s.d. 
Fpr. 
12,16 
<0,001 
2,402 
0,779 
0,626 
0,003 
Opvallend was dat de objecten die bemest waren met bloedmeel en vinassekali gemiddeld meer droge stof 
hadden gevormd in de bollen en het loof. Dit gold met name voor de bollen. Wanneer naar het hoofdeffect 
van de soort afdeklaag werd gekeken, dan was te zien dat de controle zonder afdekking minder droge stof 
heeft vastgelegd in de bollen ten opzichte van de objecten met afdekking. Het zelfde beeld was te zien bij 
het droge stofgewicht van het loof, alhoewel de verschillen daar kleiner waren. 
Wanneer de gegevens van de droge stofproductie en de hoeveelheid vastgelegde totale stikstof per kg 
droge stof werden gecombineerd, dan kon de gemiddelde stikstofvastlegging per object berekend worden. 
Het resultaat staat per bemestingsmethode in de figuren 4 en 5. De gegevens zijn als volgt berekend: 
Bol en loof: drooggewicht 30 bollen of loof/30x 291 = aantal gram drogestof/veldje 
Bloemkoppen: drooggewicht 50 bloemkoppen/50x 291 = aantal gram drogestof/veldje 
Aanname hierbij is dat elk veldje 291 planten en clusters heeft opgeleverd en dat elke geplante bol één 
bloem heeft gegeven. De veldjes waren geplant met zift 8/10, waarbij de kleinere ziftmaten niet altijd een 
bloem gaven. Bij de aanplant van de proef is geprobeerd om de veldjes zo homogeen mogelijk samen te 
stellen, zodat aangenomen mag worden dat elk veldje evenveel bloemen heeft opgeleverd. 
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Stikstofvastlegging door tulp 'Candela' onder verschillende afdeklage bij 
bemesting met bloedmeel en vinassekali 
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Fig. 4: Gemiddelde stikstofvastlegging door tulp 'Candela' onder verschillende afdeklagen bij bemesting met 
bloedmeel en vinassekali (n = 4) 
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KS (n = 4) 
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In de figuren 4 en 5 is een tegengesteld beeld te zien aan de vastgelegde stikstof door de diverse 
plantonderdelen (vergelijk met figuur 6). Zowel bij de controle bij bemesting met bloedmeel/vinassekali als 
bij de controle met bemesting mat KAS/KS hadden de bollen (en bloemen) significant meer stikstof per kg 
droge stof vastgelegd. Omdat beide controles gemiddeld minder drogestof per veldje produceerden, kwam 
in beide gevallen de totale hoeveelheid vastgelegde stikstof per proefveldje gemiddeld lager uit ten opzichte 
van het strodek en de dunste lagen Animalstar. 
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Fig. 6: Stikstofgehalte van de geoogste bot gegroeid onder verschillende afdeklagen (gram Ntot/kg drogestof) 
De verschillen tussen de kolommen zijn significant; de Ntot-gehaltes van de bollen onder de dunste laag 
Animalstar en het strodek zijn aan elkaar gelijk. 
In deze proef is bekend hoeveel stikstof het uitgangsmateriaal bevatte, hoeveel stikstof het gewas 
gedurende het seizoen heeft vastgelegd en hoeveel kunstmeststikstof er in totaal is aangevoerd in de vorm 
van mest. Theoretisch gezien is hieruit het verlies aan stikstof te berekenen (tabel. 25a en b). Nu blijkt dat 
de stikstofverliezen in alle objecten erg groot zijn, ongeacht de mestfout van 7 mei. Er zijn verschillende 
verklaringen te geven voor deze constatering. In de discussie wordt daar nader op ingegaan. 
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Tabel 25: Sbkstofverliezen bij tulp bi} de verschillende af deklagen bij (a) bemesting met bloedmeel en massekali en (b) bemesting met 
KASAS 
a 
Behandeling Ntot vastgelegd in gewas N toegevoerd Verlies Verlies 
(g/veldje) via mest (g / veldje) (%) 
Afdek­ Bemest Ntot Ntot Ntot (g / veldje) 
king -ing plantgoed gewas vastgelegd * * * * * * 
AS1 BIO 14,9 50,0 35,1 104,4 69,3 66 
AS2 BIO 14,9 49,6 34,7 104,4 69,7 67 
AS3 BIO 14,9 39,4 24,7 104,4 79,7 76 
CON BIO 14,9 43,7 28,8 104,4 75,6 72 
STR BIO 14,9 50,9 36,0 104,4 68,4 66 
b 
Behandeling Ntot vastgelegd in gewas N toegevoerd Verlies Verlies 
(g / proefveldje) Via mest (g / veldje) (%) 
Afdek­ Bemest Ntot Ntot Ntot (g / veldje) 
king -ing plantgoed gewas vastgelegd * * * * * * 
AS1 KAS 14,9 55,3 40,4 85,2 44,8 53 
AS2 KAS 14,9 48,6 33,7 85,2 51,5 60 
AS3 KAS 14,9 46,3 31,4 85,2 53,8 63 
CON KAS 14,9 51,0 36,1 85,2 49,1 58 
STR KAS 14,9 56,0 41,1 85,2 44,1 52 
* : Excl. mestgift van 50 kg N/ha van 7 mei 2001 
* * : N toegevoerd - N afgevoerd door het gewas 
***: (Verlies (g/veldje)/ Ntoegevoerd via mest)* 100 
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3.7 Onkruidonderdrukking 
Gedurende het seizoen is op twee tijdstippen het aantal onkruiden geteld. Tevens zijn de soorten genoteerd. 
Het bleek dat alle drie de doseringen van Animalstar een zeer goede onkruidonderdrukking lieten zien (tabel 
26 en 27). De afdeklagen onderling verschilden daarin niet significant van elkaar. Als was er wel een trend 
te zien naar een betere onkruidwering bij een hogere dosering. Later in het seizoen kwam er iets meer 
onkruiden door de lagen heen. Dit was het gevolg van het ontstaan van scheuren in de afdeklagen onder 
invloed van de zonnewarmte. Doordat het gewas later in het seizoen begon af te sterven, gingen de planten 
in de loop van tijd iets schuin hangen. Hierdoor ontstond op de plaats waar de plant door de laag heen 
kwam gegroeid, een opening, waardoor onkruiden konden groeien. De onkruiddruk bleef echter tot aan het 
rooitijdstip zeer laag. 
Ook het strodek liet een zeer goede onkruidonderdrukking zien. In de veldproef werd echter wel gespoten 
met Focus tegen graanopslag. De veldjes zijn met de hand afgedekt met gehakseld stro en vastgelegd met 
reepjes zand, waardoor een goed afsluitende laag werd verkregen. Aan de andere kant moet opgemerkt 
worden dat de veldjes met Animalstar ook met de hand zijn aangebracht en dus waarschijnlijk ook in 
principe beter afgedekt waren in geval van machinaal opbrengen. 
Tabel 26: Gemiddeld aantal onkruiden per nrf bij de verschillende afdeklagen, beoordeling op 23 mei2001 
a: Interactie tussen afdekking en bemesting (n=4) 
Bemestint isvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 3 a 2 a 
AS2 1 a 1 a 
AS3 1 a 0 a 
CON 31 c 14 b 
STR 1 a 1 a 
l.s.d. = 5,613 
F pr. = < 0,001 
b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemesting ;svorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
7 4 
l.s.d. = 2,510 
F pr. = 0,004 
c: Significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 2 a 
AS2 1 a 
AS3 1 a 
CON 23 b 
STR 1 a 
l.s.d. = 3,969 
F pr. = < 0,001 
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Tabel 27a: Gemiddeld aantal onkruiden per rrf bij de verschillende af deklagen, beoordeling op 6 juni2001 
a: Interactie tussen afdekking en bemesting (n=4) 
Bemestin gsvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 6 a 6 a 
AS2 3 a 4 a 
AS3 3 a 1 a 
CON 49 c 27 b 
STR 6 a 5 a 
l.s.d. = 7,940 
F pr. = 0,001 
b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemestin igsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
14 9 
l.s.d. = 3,551 
F pr. = 0,007 
c: Significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
ASl 6 a 
AS2 3 a 
AS3 2 a 
CON 38 b 
STR 6 a 
l.s.d. = 5,615 
F pr. = < 0,001 
Op beide beoordelingsdata is er een duidelijke relatie tussen bemestingsvorm, type afdeklaag en aantal 
onkruiden. Bij bemesting met bloedmeel en vinassekali werden in de controleveldjes met anti-stuifdek bijna 
twee maal zoveel onkruiden aangetroffen vergeleken met de controleveldjes bemest met KAS en KS. De 
belangrijkste onkruiden die nog door de onkruidlaag heen groeiden, waren muur, brandnetel en straatgras. 
In het gehele proefveld kwam weinig kiek (akkerkers) voor. Kiek is echter wel in staat om door de laag 
Animalstar heen te groeien (zie ook figuren B4 en B5 op bijlage 9a). 
Er is alleen onkruid geteld in de veldjes en op de randen van de bedden. In de paden was de onkruidwering 
minder goed. Hier zijn echter geen tellingen verricht, omdat de paden als soort buffer dienden tussen de 
bedden. Daardoor waren ze soms maar gedeeltelijk meegestrooid met de materialen. Wel is het zo dat er 
bij de randen van de bedden en in de paden eerder scheuren ontstaan in de lagen, waardoor onkruiden 
kunnen groeien. Ook is het zo dat bij het opbrengen van de korrels Animalstar het lastig is om de randen en 
de schuine zijkanten van de bedden goed te kunnen bedekken. De korrels rollen makkelijk het pad in. 
Waarschijnlijk zal er in de toekomst naar een combinatie naar afdekking in de bedden en mechanische 
onkruidbestrijding in de paden gezocht moeten worden. In de praktijk zal er gedurende de teelt wel eens 
met een tractor door het veld gereden gaan worden, waardoor er beschadiging van de afdeklaag bij de 
bedranden optreedt. Het zal moeilijk zijn om een afdekkingsvorm te ontwikkelen die daartegen bestand is. 
In de zomer bij langere periode van droogte kunnen door scheuren in de afdeklaag onkruiden groeien (zie 
foto bijlage 9b). 
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3.8 Boven- en ondergronds temperatuurverloop 
3.8.1 Informatie over de afdeklagen 
Op 23 november zijn de korrels in verschillende doseringen opgebracht tijdens motregen. Bij de laagste 
dosering van 2,5 kg/m2 was de gestrooide korrellaag nog niet geheel aaneengesloten. Bij de twee hogere 
doseringen (3,75 en 5 kg/m2) was dit wel het geval. Op 24 november waren de korrels licht opgezet en 
gedeeltelijk uiteen gevallen. Bij de laagste dosering was nu ook een aaneengesloten laag gevormd. De 
lagen lijken vrij homogeen opgebracht te zijn; er waren wel enkele glooiingen te zien. Een enkele keer is een 
hoger 'bergje' gelijk gemaakt met de rest van de laag. Bij het opbrengen van de korrels rolden de korrels 
van het schuine gedeelte bij de rand van de bedden af. Dit is her en der met de hand bijgewerkt. Na het 
volledig uitzetten van de lagen zijn de laagdiktes steekproefsgewijs op twee tijdstippen gedurende het 
seizoen gemeten (zie tabel 28). De metingen geven een globale indruk van de laagdiktes, bij het oprooien 
van de proef was de laagdikte bij de dikste dosering Animalstar op verschillende plaatsen nog steeds rond 
de 7 cm. 
Tabel 28: Laagdikte in cm bij de verschillende afdeklagen 
Afdekking Dosering Laagdikte in cm op 24-11-2000 Laagdikte in cm op 20-04-2001* 
Bij meetpunt 
Grensvlak (n=2) 
Bij meetpunt 
+10 cm (n=2) 
Anti-stuifdek 7-8 ton/ha 0 0 0 
Animalstar 2,5 kg/m2 2,5-3,0 2,8 2,5 
Animalstar 3,75 kg/m2 5 4 4 
Animalstar 5,0 kg/m2 6,5-7 5,8 5,3 
Dik strodek 18-20 ton/ha 7 - 8  4 3,8 
*: Op 20 april is in de veldjes van blok C op twee plaatsen de laagdikte gemeten, namelijk bij de meetsensor grensvlak muls/lucht en 
bij de meetsensor die de temperatuur op +10 cm boven de mulchlaag meet. De meetsensoren in 7C zijn verplaatst, omdat ze net 
boven een dunner stuk waren gestoken, (van 2 cm) 
Er zijn enkele vorstperiodes geweest eind december en in januari. Bij vorst is de bovenlaag (van +/- 0,5 cm) 
van de Animalstar hard bevroren, maar scheurt daarbij niet. Op 19 januari was 's middags om 3 uur nog 
duidelijk aangevroren sneeuw te zien op de veldjes met Animalstar, terwijl in de controle met anti-stuifdek de 
sneeuw al verdwenen was. In het strodek was nog een beetje bevroren sneeuw te zien. 
Vanaf 20 februari werden er in een aantal veldjes lichtgekleurde harde ronde vlekken in de afdeklaag 
waargenomen. Bij navraag bij de producent werd de volgende mogelijke verklaring gegeven. Aan het einde 
van een productiedag wordt een soort gerstemout door de machine gespoten om de opening van de 
machine open te houden. Aan het begin van het volgende productieproces wordt deze 'prop' er weer 
uitgespoten. Het zou kunnen dat er in het begin wat gerstemout tussen de korrels zit geperst. Gerstemout 
is een steviger product dan tarwestro. 
In maart begonnen bij de veldjes met de dunste dosering Animlastar de randen van de bedden zichtbaar te 
worden. In alle veldjes met Animalstar begonnen er bij droog weer oppervlakkige scheuren te ontstaan. Na 
een regenbui trokken deze echter weer dicht; het materiaal werd weer zacht. 
3.8.2 Isolerend vermogen in de winter 
Om een indruk te krijgen van het isolerend vermogen van de afdeklagen zijn op verschillende punten boven 
en onder de lagen temperatuursensoren aangebracht. Er is continu gemeten over de periode van 4 januari 
tot 15 juni. Ondanks het feit dat de laagdiktes in de proef varieerde van 2,5 tot 8 cm viel het isolerende 
vermogen tegen. Alle afdeklagen bleken in januari op een diepte van 10 cm onder de afdekking rond het 
vriespunt te komen. Uitzondering hierop was het strodek, waar de laagste temperatuur rond +1 °C lag. 
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3.8.3 Nachtvorst 
Gedurende het voorjaar is er verschillende malen nachtvorst opgetreden. Begin mei werden in de veldjes 
bemest met kunstmest verschijnselen van nachtvorst waargenomen. Het was zeer opmerkelijk, omdat 
alleen de veldjes met kunstmest getroffen leken te zijn (tabel 29 ). Nachtvorst staat erom bekend dat het 
erg pleksgewijs kan optreden, maar de verschillende behandelingen zijn via Genstat over het proefveld 
verloot. Het is dus erg aannemelijk dat er in deze proef een duidelijke relatie is tussen nachtvorst en 
bemestingsvorm. Voor alle waarnemingen wordt verwezen naar tabel BI8 op bijlage 10). 
Tabel 29: Aantal en percentage planten met beschadigingen tengevolge van nachtvorst, bij beoordeling op 1 en 2 mei (n=4) 
Bemestingsvorm 
Afdekking B 0 K/ ts 
Aantal % Aantal % 
AS1 100 34 0 0 
AS2 89 30 0 0 
AS3 85 29 0 0 
CON 76 26 0 0 
STR 80 27 0 0 
Uit reacties van telers op de open middag in juni bleek dat dit niet verwonderlijk werd gevonden. De indruk 
bestaat bij hen dat het gewas, met name door te vroege bemesting met kunstmest volgens NBS het gewas 
gevoeliger maakt voor nachtvorst. Theoretisch gezien is het ook wel te verklaren. Door de (vroege) 
stikstofbemesting groeien planten sneller, waardoor de gevormde cellen minder sterk zijn. Dit geeft een 
groter risico op beschadigingen. 
Aan de andere kant is uit de praktijk bekend dat afdekking met een strodek meer nachtvorstschade in het 
gewas geeft vergeleken met geen afdekking. In deze proef was er echter geen verschil in schade te zien 
binnen de verschillende objecten, inclusief de controle met anti-stuifdek. Er was zelfs een (lichte) trend te 
zien naar minder schade bij het strodek ten opzichte van de overige objecten. De dunste laag Animalstar 
had echter wel significant meer planten met schade ten opzichte van de rest. 
Om echt een uitspraak te kunnen doen over het waargenomen verschijnsel zouden de metingen minimaal 
nog een keer uitgevoerd dienen te worden. 
3.8.4 Temperatuurschommelingen 
De bouwvoor warmde onder de veldjes zonder afdekking sneller op en koelde sneller af dan die onder de 
afdeklagen. Daarbij waren de temperatuurschommelingen in de bouwvoor onder het strodek minder sterk 
dan onder de veldjes met Animalstar. Vervolgens gold dat hoe dikker de laag Animalstar, des te minder 
sterk de temperatuurschommelingen in de bouwvoor. Deze waarneming stemt overeen met de 
verwachtingen. Meer gedetailleerde informatie over de temperatuurmetingen onder de bouwvoor worden 
naar het verslag 'Onder- en bovengronds temperatuurverloop bij diverse afdeklagen, 2001/2002' gegeven. 
Zaken die daar aan de orde zullen komen zijn ondermeer: 
- Opwarming van de bouwvoor op -30 cm en -10 cm onder de afdeklagen in de loop van het voorjaar, 
- Mate waarin de grond warmte kan uitstralen met verschillende dikten afdekking in relatie tot nachtvorst. 
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4 Discussie 
4.1 Stikstofverloop gedurende het seizoen 
De grondmonsters zijn in tweevoud uitgevoerd. De methode van Nitra-chek kan behoorlijk fluctueren binnen 
herhalingen. Bij lage N03-gehaltes (beneden de 10 kg N03/ha) en bij erg hoge N03-gehaltes, zijn de 
gemeten waarden minder betrouwbaar. Bij metingen in dezelfde analysevloeistof kunnen deze waarden 
behoorlijk van elkaar afwijken. Een ander punt is dat de afwijking van de meetstaafjes vrij grof was. Deze 
afwijking verschilde per zending en kon wel eens oplopen tot 32%. Normaal gesproken is een afwijking van 
maximaal 10% acceptabel. Er konden echter geen betere teststaafjes oor de leverancier geleverd worden. 
Bovenstaande factoren maakt het daarom erg lastig om in deze proefopzet significante verschillen aan te 
kunnen tonen. Veelal worden bemestingsproeven over verschillende jaren herhaald om zodoende een 
betere uitspraak te kunnen doen over de gevonden resultaten. 
Door de bemestingsfout op 7 mei 2001 is het stikstofverloop bij de biologische bemeste veldjes niet meer 
goed in beeld te krijgen. 
Eind april is er een gift van 62 kg N/ha gegeven. In twee weken na deze mestgift is er wat regen gevallen. 
Om een indruk te krijgen in hoeverre de regen de mest door de laag Animalstar kon spoelen, zijn enkele 
veldjes bemonsterd op beschikbare stikstof. Bij de controleveldjes bemest met kunstmest werd op 7 mei 
een zeer hoog gehalte aan beschikbare stikstof teruggevonden. Dit was (waarschijnlijk) nog voor de extra 
gift van 50 kg N / ha. Deze hoge waarde is daarom niet goed te verklaren. Bij andere metingen was het wel 
eens voorgekomen dat er per ongeluk wat uitwerpselen van meeuwen waren meegestoken met de 
grondboor. De analyseresultaten schieten dan omhoog (> 250 kg NOa/ha). De grondmonsters werden dan 
opnieuw gestoken. In dit geval zijn er in tweevoud grondmonsters gestoken, waarbij in beide grondmonsters 
resp. 146 en 157 kg NO^/ha werd gevonden. Het is dus niet waarschijnlijk dat er sprake was van vervuiling 
van het monster. 
In de proef lag geen onbemest object. Bij de grondbemonstering op 7 mei en 13 juni is een stukje braak 
meegenomen om een indruk te krijgen van de natuurlijke mineralisatie van de grond. Dit stukje grond lag 
achter blok A circa 4 m van de sloot en werd niet bemest. Op 7 mei werd 8 kg NOa/ha gevonden en op 13 
juni 18 kg NOs/ha. Hieruit bleek dat de mineralisatie van de grond vrij laag was. 
Over de afdeklagen heen gezien was de hoeveelheid beschikbare stikstof eind maart en eind mei in de 
controle significant hoger dan de rest van de objecten. De hoeveelheid beschikbare stikstof onder het 
strodek was op zijn beurt weer significant hoger dan de drie lagen Animalstar. Wanneer naar de 
bemestingsvormen afzonderlijk werd gekeken, dan bleek dat binnen de bemestingsvorm BIO geen 
significante verschillen waren tussen de verschillende objecten (variantie-analyse zonder rekening te houden 
met factoriële poefopzet). Het stikstofniveau bij BIO lag gemiddeld tweemaal zo laag dan de veldjes met 
kunstmest. Toch was de opbrengst van de biologisch bemeste veldjes niet slechter dan de met kunstmest 
bemeste veldjes. Waarschijnlijk valt dit te wijten aan het feit dat de stikstof bij biologische meststoffen 
geleidelijker en in kleinere hoeveelheden vrijkomt, zodat bij bemonstering van de bouwvoor ook minder 
teruggevonden werd. 
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4.2 Stikstofgehalte van gewas 
De verschillen in stikstofgehaltes van de bollen waren onderling niet groot. Hetzelfde gold voor de bloemen 
en het loof. Toch waren de verschillen bij de bollen en bloemen significant. Daarbij was telkens de dunste 
laag Animalstar (AS1) vergelijkbaar met het strodek en in geval van de bloemen, ook gelijk aan de controle. 
Zowel voor bloem, bol en loof gold dat het stikstofgehalte bij biologische bemesting gemiddeld 2 gram per 
kg drogestof lager was. Deze resultaten vallen erg mee, want het gewas stond onder alle laagdiktes van 
Animalstar behoorlijk geel. Bij een doorteelt van de bollen zal mogelijk een groter verschil in gehaltes van de 
diverse gewasdelen gevonden worden. 
4.3 Opbrengst 
Bij de opbrengst in gewichten was in geen van de onderdelen een effect van de bemestingsvorm te zien. Dit 
is opvallend, omdat de planten bemest met bloedmeel en vinassekali gedurende het groeiseizoen niet meer 
zijn bijbemest (op de mestfout na). Een verklaring hiervoor is een goede nalevering van de bloedmeel en 
vinassekali. Omdat er gedurende het seizoen weinig stikstof werd teruggevonden en op grond van andere 
proefresultaten, werd dit niet verwacht. 
Een verklaring in een geheel andere hoek zou kunnen liggen in het schadebeeld dat vrijwel uitsluitend bij de 
gewassen met kunstmestbemesting werd gezien. Het schadebeeld werd door verschillende onderzoekers 
aangemerkt als nachtvorstschade. Maar uit de beoordeling van alle afzonderlijke veldjes bleek dit alleen in 
combinatie met kunstbemesting voor te komen. Van de beschadigde veldjes vertoonden waren op het 
maximum ruim 30 % van de planten beschadigd. De beschadigde planten zouden mogelijk geleid kunnen 
hebben tot een lagere opbrengst, waardoor in het totaalbeeld van de proef de opbrengsten niet verschillen 
van de veldjes bemest met bloedmeel en vinassekali. Aan de andere kant heeft het gewas bij de 
kunstmestbemesting voldoende stikstof tot haar beschikking gehad om zich te kunnen herstellen. 
Alle veldjes met een afdekking met Animalstar stonden er gedurende het groeiseizoen geler bij dan de 
controles met anti-stuifdek en dik strodek. Uit de resultaten bleek dat een geler gewas niet altijd hoeft te 
leiden tot een lagere bolopbrengst. Om meer zicht te krijgen op deze waarneming zal de proef nogmaals 
herhaald moeten worden. Waarschijnlijk is het weer gedurende het groeiseizoen een belangrijke factor. In 
de periode dat het gewas in de controleveldjes al begon af te sterven, was het erg mooi weer. De planten in 
de veldjes met Animalstar hadden nog enige tijd hiervan kunnen profiteren. 
4.4 Gewasontwikkeling 
Gedurende het seizoen is het gewas beoordeeld op percentage groen. Bij alle afdeklagen Animalstar stond 
het gewas er vanaf half april gelig bij. Later in het groeiseizoen bleek het gewas echter langzamer af te 
sterven dan het object met strodek en de controle met anti-stuifdek. Opvallend genoeg lieten de veldjes 
onder strodek en de dunste laag Animalstar een betere gewichtopbrengst zien vergeleken met de 
controleveldjes. Ook werden er meer en een groter gewicht aan leverbare bollen geoogst. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de planten onder de afdeklagen langer groen stonden en zo langer voeding op 
konden nemen om te groeien. Dit heeft echter niet geleid tot een hoger stikstofgehalte van het gewas. 
Wanneer gekeken wordt naar de bloei van het gewas dan bleek over het algemeen dat de veldjes met 
biologische meststoffen eerder in bloei kwamen ten opzichte van de veldjes met kunstmest. Bij de veldjes 
met biologische bemesting stonden de veldjes met anti-stuifdek (controle) op 27 april het verst in bloei, op 
een gelijke tweede plaats gevolgd door de dikste laag Animalstar en het strodek. Bij de veldjes bemest met 
kunstmest waren de verschillen in bloei tussen de veldjes verwaarloosbaar. 
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Samengevat zou gezegd mogen worden dat het gewas bij anti-stuifdek bij bemesting met biologische 
meststoffen een kortere tijd doet over tot bloei komen en uiteindelijke afsterving vergeleken met het gewas 
bemest met kunstmest. Onder de afdeklagen met Animalstar is er geen verschil te zien tussen de twee 
bemestingsvormen. Er kan geen zinnige verklaring voor deze waarneming gevonden worden. 
4.5 Stikstofvastlegging 
Zowel bij de controle bij bemesting met bloedmeel/vinassekali als bij de controle met bemesting mat 
KAS/KS hadden de bollen (en bloemen) significant meer stikstof per kg droge stof vastgelegd. Omdat beide 
controles gemiddeld minder drogestof per veldje produceerden, kwam in beide gevallen de totale 
hoeveelheid vastgelegde stikstof per proefveldje lager uit dan het strodek en de dunste lagen Animalstar. 
Een mogelijke verklaring voor het lagere droge stofgewicht van de controleplanten, is dat bij de 
bemonstering niet al het blad is meegenomen, omdat de bladeren soms lastig terug te herleiden waren 
naar de herkomst. Het gewas in de contoleveldjes was op het moment van bemonsteren namelijk nagenoeg 
geheel afgestorven, terwijl de planten onder de afdeklagen met Animalstar nog groenig waren. Overigens 
waren de planten onder het strodek gelijktijdig met de controles afgestorven. Onder strodek hadden de 
planten een hoger drooggewicht dan de controle zonder afdekking. 
4.6 Stikstofverlies 
Bij alle objecten werd een relatief groot verlies aan stikstof berekend. Daarbij was het verlies in bij de 
bemesting met bloedmeel en vinassekali iets groter vergeleken met bemesting met kunstmest. Het verlies 
kan door verschillende factoren veroorzaakt zijn: 
Mineralisatie: 
- Een gedeelte van de bloedmeel is gedurende de herfst al gemineraliseerd en in de winter uitgespoeld, 
waardoor het niet meer beschikbaar is voor het gewas, 
- De mineralisatie is in het voorjaar te laat op gang gekomen, waardoor er voor het gewas te laat en/of 
te veel beschikbare stikstof is vrijgekomen, 
- Het mineralisatieproces wordt sterk beïnvloed door bodemtemperatuur en vochtgehalte van de grond; 
het wel of niet aanwezig zijn van een afdeklaag heeft daardoor een effect op dit proces, 
- Mogelijk dat de stikstof vrijgekomen uit kunstmest beter opneembaar is voor de plant dan de 
stikstofvorm die vrijkomt uit de organische meststoffen. 
Uitspoeling: 
- Bij veldjes die afgedekt waren, is minder kans op uitspoeling doordat de afdeklaag het vocht langzamer 
de bouwvoor in laat; 
Vastlegging; 
- Een afdeklaag kan mest die over de laag wordt toegediend vasthouden/binden, 
- Het organische materiaal in een afdeklaag gebruikt gedurende zijn afbraakproces stikstof, welke dan 
afkomstig kan zijn uit de toegediende meststof. 
De resultaten stemmen niet overeen met wat verwacht werd. In de controlebehandeling zonder afdekking 
trad relatief meer verlies aan stikstof op vergeleken met het strodek en de (dunste) lagen Animalstar. 
Naar alle waarschijnlijkheid is een combinatie van de drie bovengenoemde factoren de oorzaak van deze 
constatering. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in de controle zonder afdekking meer uitspoeling heeft 
opgetreden vergeleken met de veldjes met een afdeklaag. Aan de andere kant kan er in de veldjes met 
afdeklagen een verlies aan stikstof opgetreden zijn door de afklagen zelf. Het verlies door uitspoeling kan 
groter zijn geweest dan het verlies door vastlegging door het afdekmateriaal (en geringere uitspoeling). Te 
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zien was dat de dikkere afdeklagen van Animalstar nagenoeg hetzelfde stikstofverlies hebben als de 
controle. In dit geval zou het effect van uitspoeling (controle) net zo groot zijn als het verlies door 
vastlegging in het afdekmateriaal (plus een klein gedeelte uitspoeling). En dan is er nog de rol van de 
mineralisatie die er doorheen loopt. Al met al een complex geheel waar niet aan de hand van een éénjarige 
proef een antwoord op gevonden kan worden. 
4.7 Onkruid 
Er bleek een duidelijke interactie te zijn tussen bemestingsvorm en afdekking in relatie tot de onkruiddruk in 
de controleveldjes zonder afdekking. In de veldjes met bemesting met bloedmeel en vinassekali werden 
gemiddeld meer onkruiden per m2 geteld. Een verklaring voor deze waarneming is moeilijk te geven. 
Onkruiden kunnen soms pleksgewijs massaal voorkomen. In de proef was dit het geval bij brandnetel en 
perzikkruid. In de controleveldjes met bemesting met bloedmeel en vinassekali werden over het algemeen 
meer brandnetels gevonden vergeleken met de controleveldjes met kunstmestbemesting. Dit is 
tegenstrijdig aan de theorie en de praktijk. Bij organische stikstofbemesting is het stikstofniveau in de 
bodem over het algemeen lager, waardoor er in theorie minder last zou moeten zijn van een 
stikstofminnende plant als brandnetel. In de biologische teelt van bloembollen op proefbedrijf De Noord is er 
bijvoorbeeld minder last van brandnetels dan in de geïntegreerde teeltsystemen. 
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5 Conclusies 
5.1 Beschikbaarheid stikstof 
5.1.1 Stikstofverloop in de bouwvoor (30 cm) 
Hoofdeffect bemesting: 
• Eind maart en 28 mei werd in de proefveldjes bemest met bloedmeel en vinassekali gemiddeld de helft 
aan stikstof gevonden ten opzichte van de proefveldjes bemest met kunstmest. 
• Eind april werden er in alle objecten zeer lage gehaltes aan beschikbare stikstof gevonden. 
Desondanks werd in de veldjes bemest met bloedmeel en vinassekali gemiddeld over de afdeklagen 
gemiddeld 4 kg meer beschikbare stikstof gemeten. 
• In de veldjes bemest met bloedmeel en vinassekali was het verschil in beschikbare stikstof tussen de 
controle en de veldjes met een afdeklaag veel kleiner dan bij de veldjes bemest met kunstmest. 
Hoofdeffect afdekking: 
• Eind maart werd er in de controle significant meer beschikbare stikstof in de bouwvoor gevonden ten 
opzichte van de afdeklagen Animalstar en het strodek. 
• Tevens werd onder het strodek significant meer stikstof gevonden ten opzichte van de afdeklagen met 
Animalstar. 
• Er werden geen verschillen gevonden tussen de verschillende laagdiktes Animalstar. 
• Er is een trend in de getallen dat hoe dikker de afdeklaag Animalstar, des te lager de hoeveelheid 
beschikbare stikstof in de bouwvoor. Dit geldt met name voor de dikste laag Animalstar. De gevonden 
verschillen zijn echter niet significant. 
• Eind maart werd onder de verschillende laagdiktes Animalstar 60% minder stikstof teruggevonden 
vergeleken met de controle en 40% minder dan onder het strodek. 
• Eind mei werd onder het strodek ruim 50% minder beschikbare stikstof gevonden ten opzichte van de 
controle met anti-stuifdek. 
• Eind mei werd onder de afdeklagen met Animalstar 70% minder stikstof teruggevonden ten opzichte 
van de controle. 
Interactie van de hoofdfactoren: 
• Er trad geen interactie op 
5.1.2 Droge stofproductie door gewas 
Hoofdeffect bemesting: 
• Op het niveau van proefveldje bevatten de bollen bij bemesting met bloedmeel en vinassekali 
gemiddeld 23 gram meer drogestof dan de bollen die bemest zijn met kunstmest. Dit komt op 38,5 kg 
drogestof / ha. 
Hoofdeffect afdekking: 
• Onder de dunste laag Animalstar (2,5 kg/m2) bevatten de bollen de meeste drogestof, 
• Onder anti-stuifdek bevatten de bollen de minste drogestof; dit gold ook voor het loof, 
Interactie: 
• Er was geen sprake van interactie. 
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5.1.3 Stikstofvastlegging door gewas 
Hoofdeffect bemesting: 
• Bij bemesting met kunstmest werd in de bollen en het loof gemiddeld 2 gram meer stikstof (Ntot) per 
kg drogestof vastgelegd. 
• Hetzelfde gold voor de stikstofvastlegging in het loof. 
• Bij bemesting met kunstmest werd in de bloemen gemiddeld 1 gram meer stikstof (Ntot) per kg 
drogestof vastgelegd. 
Hoofdeffect afdekking: 
• Onder anti-stuifdek werd in de bollen de meeste stikstof vastgelegd per kg drogestof, op een gedeelde 
tweede plaats volgde het dikke strodek en de dunste laag Animalstar (2,5 kg/m2), op de derde plaats 
de tweede dosering Animalstar (3,75 kg/m2) en op de laatste plaats de dikste dosering Animalstar 
(5,0 kg/m2), 
• Bij de stikstofvastlegging in de bloemen werd hetzelfde beeld gezien als bij de bollen, alleen kwam 
daarbij het gehalte Ntot per kg drogestof bij de controle met anti-stuifdek gelijk met het dikke strodek 
en de dunste laag Animalstar, 
• Er was geen effect te zien van de afdeklaag op de hoeveelheid vastgelegde stikstof per kg drogestof in 
het loof, 
• Op het niveau van proefveldje werd de minste hoeveelheid stikstof vastgelegd door het gewas onder 
de dikste laag Animalstar (5,0 kg / m2). Dit effect was het sterkst bij bemesting met bloedmeel en 
vinassekali, 
• Bij bemesting met bloedmeel en vinassekali werd in de veldjes onder een dik strodek en bij een 
dosering Animalstar van 2,5 en 3,75 kg/m2 de meeste stikstof vastgelegd in het gewas, 
• Bij bemesting met kunstmest werd in de veldjes onder anti-stuifdek, een dik strodek en de dunste laag 
Animalstar (2,5 kg/m2) de meeste stikstof vastgelegd door het gewas. 
Interactie van de hoofdfactoren: 
• Er trad geen interactie op. 
5.1.4 Gewasstand 
Hoofdeffect bemesting: 
• Er was geen effect van de bemesting te zien op de gewasstand. 
Hnofdeffect afdekking: 
• Vanaf begin april stond het gewas zowel in de veldje bemest met bloedmeel en vinassekali als in de 
veldjes bemest met kunstmest er geler bij dan het gewas onder anti-stuifdek en dik strodek. Daarbij 
gold hoe dikker de laag hoe geler het gewas. 
• Bij beide bemestingsvormen was het gewas onder anti-stuifdek en dik strodek eerder afgestorven dan 
het gewas onder de verschillende lagen Animalstar, 
Interactie: 
• Niet van toepassing; de waarnemingen zijn niet zodanig statistisch bewerk dat daar een uitspraak over 
gedaan mag worden. 
• Er was een trend te zien naar een vroegere bloei bij het gewas bemest met bloedmeel en vinassekali. 
Dit was het sterkst te zien bij de veldjes met een anti-stuifdek. 
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5.1.5 Opbrengst (gewicht en aantallen) 
Hoofdeffect bemesting: 
• Er was geen effect van de bemestingsvorm op de bolopbrengst, zowel wanneer gekeken werd naar de 
gewichten als naar de aantallen. 
Hoofdeffect afdekking: 
• Onder een dik strodek en de dunste laag Animalstar (2,5 kg/m2) werd de grootste bolopbrengst 
behaald. Tevens werd het grootste gewicht (en grootste aantal) aan leverbare bollen geoogst en het 
kleinste gewicht aan plantgoed. 
• Onder de controleveldjes met anti-stuifdek en de dikste laag van Animalstar (5,0 kg/m2) werd eenzelfde 
totale bolopbrengst behaald, 
• Bij de controle werd meer plantgoed geoogst dan bij de lagen Animalstar van 3,75 kg en 5,0 kg/m2, 
• De totale bolopbrengst was bij de middeldikke laag Animalstar (3,75 kgm2) iets hoger dan die onder 
het anti-stuifdek. 
Interactie: 
• Er was alleen sprake van interactie wanneer gekeken werd naar de bolopbrengst (gewicht en aantallen) 
bij ziftmaat 12/op. Daarbij werd onder het dikke strodek bij bemesting met bloedmeel en vinassekali 
de grootste bolopbrengst aan zift 12/op behaald, zowel qua gewicht las aantallen bollen. 
5.1.6 Stikstofverlies 
• Het stikstofverlies als gevolg van het aanbrengen van een afdeklaag is niet duidelijk te herleiden uit de 
proefgegevens. Wel zag het er naar uit dat het stikstofverlies bij de bemesting met bloedmeel en 
vinassekali het grootst was. Dit was ook niet verwonderlijk, omdat bij deze bemestingsvorm meer 
stikstof was toegediend vergeleken met de bemesting in de vorm van kunstmest. Bovendien bleek het 
gewas bij bemesting met bloedmeel en vinassekali minder stikstof vastgelegd te hebben per kg 
drogestof van het gewas. 
5.2 Onkruid 
Hoofdeffect bemesting: 
• Zowel bij de onkruidtelling op 23 mei als de telling op 6 juni bleek er bij de bemesting met bloedmeel 
en vinassekali gemiddeld meer onkruiden per m2 voor te komen. 
Hoofdeffect afdekking: 
• Zowel bij de onkruidtelling op 23 mei als de telling op 6 juni bleek er een zeer goede 
onkruidonderdrukking te zijn van de afdeklagen Animalstar en het dikke strodek 
• Zowel bij de onkruidtelling op 23 mei als de telling op 6 juni was er geen verschil in 
onkruidonderdrukking tussen de verschillende laagdikten Animalstar en het dikke strodek. 
Interactie: 
• Op beide beoordelingsdata was er sprake van interactie. Daarbij werd in de controleveldjes met anti-
stuifdek en bemesting met bloedmeel/vinassekali significant meer onkruid waargenomen dan de 
controleveldjes bemest met kunstmest. 
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5.3 Samenvattende conclusies 
• Alle afdeklagen Animalstar en het dikke strodek lieten een zeer goede onkruidreductie zien. 
• Er was geen verschil in onkruidonderdrukking tussen de verschillende laagdiktes Animalstar en het 
dikke strodek. 
• In de paden en de schuine randen van de bedden was de onkruidwering minder goed. In de toekomst 
zal waarschijnlijk naar een combinatie gezocht moeten worden van afdekking in de bedden en 
mechanische onkruidbestrijding in de paden. 
• Onder alle laagdiktes van Animalstar stond het gewas er vanaf april geel bij. Daarbij gold hoe dikker de 
laag, des te geler het gewas. Dit zou duiden op een stikstoftekort. Uit de opbrengstresultaten kwam dit 
echter niet naar voren; er werd eenzelfde of zelfs betere (bij Animalstar 2,5 kg/m2) opbrengst behaald 
vergeleken de controle met anti-stuifdek. 
• Het gewas in de veldjes met anti-stuifdek en onder het dikke strodek was eerder afgestorven dan het 
gewas in de veldjes met Animalstar. 
• Er was geen effect van de bemestingsvorm te zien op de gewasstand. Wel hadden de planten bij 
bemesting met bloedmeel en vinassekali minder stikstof (Ntot) per kg droge stof vastgelegd. Het 
drogestofgehalte van de bollen was echter groter dan dat bij bemesting met kunstmest. 
• Onder alle afdeklagen (inclusief het dikke strodek) werd gedurende het groeiseizoen minder 
beschikbare stikstof (N03-N) teruggevonden. Daarbij is onder de lagen Animalstar wel tot 60% minder 
kg N03-N/ha gemeten. 
• In de veldjes bemest met bloedmeel/vinassekali werd eind maart en eind mei de helft van de 
hoeveelheid beschikbare stikstof gevonden (N03-N) gevonden die in de veldjes bemest met kunstmest 
werd gemeten. 
• In de veldjes bemest met kunstmest was het verschil in beschikbare stikstof tussen de controle en de 
veldjes met een afdeklaag veel groter dan bij de veldjes bemest met bloedmeel en vinassekali. 
• Uit de proefresultaten kan geen goede uitspraak gedaan worden in welke mate een bepaalde 
afdeklaag van Animalstar stikstof vastlegt. Er is een trend te zien naar een grotere stikstofvastlegging 
bij een dikkere laag Animalstar. 
• Wanneer gekeken werd naar de opbrengstresultaten van tulp 'Candela' dan is dit niet direct terug te 
zien in een lagere bolopbrengst. Uit deze proef bleek dat een geler gewas niet hoefde te leiden tot een 
lagere bolopbrengst. 
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6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De resultaten zijn afkomstig uit een éénjarige proef. Er zijn enkele opmerkelijke waarnemingen en 
conclusies naar voren gekomen. Als voorbeelden kunnen de volgende waarnemingen genoemd worden: 
- Er werd geen bemestingseffect gevonden in de opbrengstresultaten, 
Een gelere gewasstand leidde niet tot een lagere bolopbrengst, 
- Alleen in de veldjes bemest met kunstmest werd begin mei verschijnselen van nachtvorstschade 
waargenomen, waarbij er geen duidelijk verband tussen de veldjes met en zonder afdekking werd 
gezien. 
Om een beter inzicht te krijgen in deze constateringen is het wenselijk om de proef minimaal nog een keer 
te herhalen. Omdat is gebleken dat de dunste laag Animalstar al een goede onkruidreductie gaf, is het niet 
nodig om de twee hogere doseringen Animalstar mee te nemen. 
Uit veldproeven in tulp en narcis in seizoen 1999-2000 bleek er wel een opbrengstderving op te treden bij 
de hoogste dosering Animalstar (5,0 kg/m2) (zie tabel B17op bijlage 11). Dit jaar is dat niet duidelijk naar 
voren gekomen, maar het is niet denkbeeldig dat het volgend jaar wel zal voordoen (onder andere 
weersomstandigheden e.d.). Ook al wordt er uitgegaan van de laagste dosering Animalstar. Vandaar dat er 
naar mogelijke oplossingen gezocht moeten worden om dit te ondervangen. De bemesting met de 
langzaam werkende meststoffen bloedmeel en vinassekali heeft niet tot een betere gewasstand en 
stikstofopname geleid. Andere mogelijkheden om de stikstofvoorziening te verbeteren, zou een combinatie 
van afdekking met fertigatie of bladbemesting zijn. 
Naast de bovengenoemde punten zijn er ook nog vragen omtrent het meerjarig effect op de bouwvoor van 
onderwerken van afdekmaterialen. Daarnaast is er onvoldoende ervaring met de windgevoeligheid van de 
producten. Een grootschalige toediening van de producten is nog een probleem. Vaak wordt een product 
geleverd zonder onderbouwd advies omtrent de dosering. Bovendien ontbreekt het over het algemeen aan 
mogelijkheden om de producten machinaal op te brengen. 
Het product Animalstar bevat nog enkel toevoegingen (zie ook bijlage 1). Deze zouden een probleem 
vormen bij de toepassing van het product in biologische teelten. Het is mogelijk om een korrelproduct te 
maken zonder de extra toevoegingen, maar dit kan wel een ander soort product opleveren. De stoffen zijn 
namelijk nodig om de vezels tot pellets (korrels) te kunnen persen. De aluminaten dienen daarbij als 
hechtstof en het fosforzuur dient om de strovezels voldoende te kunnen breken tijdens de 
productieprocedure. Tevens zou het tegen bepaalde schimmelgroei helpen (schimmels welke 
ziekteverwekkend voor dieren zijn). 
Mogelijk dat dit product op een andere wijze uiteen valt, waarmee mogelijk een andere dosering op 
hetteeltoppervlak nodig zou kunnen zijn. Indien het noodzakelijk zou zijn om hechtstoffen toe te voegen voor 
een betere korrel, dan zal hier wel een oplossing voor gevonden kunnen worden. 
Dit jaar was er nog geen beschikking over de korrels zonder toevoegingen. Mogelijk dat dit in seizoen 
2001-2002 wel het geval is. 
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Bijlage 1: Productinformatie Animalstar 
Productinformatie Animalstar 
(Strooisel voor paardenmaneges, kippenenstallen e.d. op basis van tarwestro) 
Producent: Leveranciers: 
Strawproducts C.V. Toppro B.V. 
B-33000 
Tienen (België) Eerbeek 
Tel.: 0032-11 88 11 69 Tel.:0313-61 95 11 
Fax: 0032-11 88 74 84 Internet: www.toppro.nl 
Algemeen 
Animalstar is ontwikkeld voor het gebruik in maneges voor de absorptie van mest en urine van paarden. Het 
product wordt geleverd in korrels (pellets, soort bix-brokken) in zakken van 20 kg. 
Productinformatie zoals op de zak vermeld: 
• Verregaand gesteriliseerd (schimmels), doeltreffende bacteriostatische werking, ammoniak binding 
• Absorptievermogen meer dan 350% 
• Gebruiksvriendelijk (klein volume bij het instrooien) 
• Composteert snel en verzuurt de bodem niet 
Samenstelling: 
• 98,5% tarwestro 
• 1% aluminaten 
• 0,50% fosforzuur 
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Bijlage 3a: Variantie-analyse Ntot in de bouwvoor 
28 maart 2001 
Tabel BI: Verbanden a, bene tussen afdekmateriaal en hoeveelheid beschikbare stikstof in de bouwvoor (kg N03/ha) 
Datum: 28 maart2001 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag, 28 maart 2001 (n=2) 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 16 32 
AS 2 12 20 
AS 3 12 17 
CON 28 66 
STR 22 37 
l.s.d. = 19,09 
F pr. = 0,129 
b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen, 28 maart 2001 (n=10) 
Bemestingsvorm 
Gem. gewicht BIO KAS 
over alle 
afdeklagen 18 34 
l.s.d. = 8,54 
F pr. = 0,002 
c: Significante verschillen tussen de verschillende afdeklagen, 28 maart 2001 (n=4) 
Gem. gewicht over 
Afdekking BIO en KAS 
AS1 24 a 
AS2 16 a 
AS3 15 a 
CON 47 c 
STR 30 b 
l.s.d. = 13,50 
F pr. = 0,003 
5 
Bijlage 3a: Vervolg 
26 april 2001 
Tabel B2: Verbanden a, bene tussen afdekmateriaal en hoeveelheid beschikbare stikstof in de bouwvoor (kg N03/haj 
Datum: 26 april 2001 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag, 26 april2001 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 12 5 
AS 2 10 8 
AS3 9 3 
CON 11 8 
STR 12 9 
l.s.d. = 5,851 
F pr. = 2,586 
b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen, 26 april2001 
Bemestingsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
10 b 6 a 
l.s.d. = 2,616 
F pr. = 0,007 
c: Geen significante verschillen tussen de verschillende af deklagen, 26 april 2001 
Gem. gewicht over 
Afdekking BIO en KAS 
AS1 8 
AS2 9 
AS3 6 
CON 9 
STR 10 
l.s.d. = 0,638 
F pr. = <0,001 
Bijlage 3a: Vervolg 
Tabel B3: Verbanden a, bene tussen afdekmateriaal en hoeveelheid beschikbare stikstof in de bouw/oor (kg N03/ha) 
Datum: 28 mei 2001 
Bemestinj ;svorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 40 a 75 a 
AS2 43 a 73 a 
AS3 33 a 46 a 
CON 59 a 273 b 
STR 53 a 88 b 
l.s.d. = 43,52 
F pr. = <0,001 
b: Significante verschillen tussen de bemestingsvormen, 28 mei2001 
Bemestinj »vorm 
Gem. gewicht 
over aile 
afdeklagen 
BIO KAS 
45 a 111 b 
l.s.d. = 19,46 
F pr. = <0,001 
c: Significante verschillen tussen de verschillende af deklagen, 28 mei 2001 
Gem. gewicht over 
Afdekking BIO en KAS 
ASl 58 a 
AS2 58 a 
AS3 39 a 
CON 166 c 
STR 71 b 
l.s.d. = 30,78 
F pr. = <0,001 
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Bijlage 3b: Grafische weergave N-N03 in bouwvoor 
Verloop beschikbare stikstof in de bouwvoor bij verschillende afdeklagen 
bemest met bloedmeel en vinassekali 
• 28-mrt 
• 25-apr 
• 28-rnoi i 
IB 13-jun J 
AS 2,5 kg/m2 AS 3,75 kg/m2 AS 5 kg/m2 
Behandeling 
Strodek Controle 
Fig. BI 
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Fig. B2 
Verloop beschikbare stikstof in de bouwvoor bij verschillende afdeklagen 
Bemest met KAS / KS 
=r 
M 
rv ru 
AS 2,5 kg/m2 AS 3,75 kg/m2 AS 5 kg/m2 
Behandeling 
Strodek Controle 
;• 28-mrt 
Q 25-apr 
• 28-mei 
• 13-jun 
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Bijlage 4: Analyse-resultaten gewasmonsters 
Plantgoed 
Tabel BI : Analyseresultaten geoogste bollen bij bemesting met (al bloedmeel/vinassekali en (b) bemesting met kunstmest KAS/KS 
(monsters genomen op 18 en 19 juni 2001) 
Soort monster 
(n=2) 
Versgewicht 
Per 40 st. 
(gram) 
Drooggewicht 
Per 40 st. 
(gram) 
Droge stofgehalte 
(%) 
Ntot 
(gAg ds) 
Plantgoed 311,8 126,3 40 16,2 
Bloemkoppen 
Tabel 2: Analyseresultaten bloemkoppen bij bemesting met (al bloedmeel/vinassekali en (b) bemesting met kunstmest KAS/KS 
(monsters genomen op 2mei 20011 
a: Analyseresultaten bloemkoppen bij bemesting met bloedmeel en vinassekali (n-21 
Behande ing Versgewicht / Drooggewicht / Droge stofgehalte Ntot 
Afdek­
king 
Bemes­
ting 
100 bloemen 
(gram) 
100 bloemen 
(gram) 
(%) (gAg ds) 
ASl BIO 262,6 32,4 12 23,4 
AS2 BIO 256,2 32,0 12 22,0 
AS3 BIO 253,3 31,3 12 21,5 
CON BIO 269,5 33,3 12 23,8 
STR BIO 263,6 32,8 12 24,0 
b: Analyseresultaten bloemkoppen bij bemesting met KAS/KS (n=2) 
Behande ing Versgewicht / Drooggewicht / Droge stofgehalte N,o, 
Afdek­
king 
Bemes­
ting 
100 bloemen 
(gram) 
100 bloemen 
(gram) 
(%) (gAg ds) 
ASl KAS 254,8 31,8 12 24,5 
AS2 KAS 250,5 31,1 12 23,4 
AS3 KAS 242,9 30,3 13 22,4 
CON KAS 260,4 32,6 13 25,0 
STR KAS 244,7 31,1 13 24,6 
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Bijlage 4 (vervolg) 
Loof 
Tabel B3: Analyseresultaten loof bij bemesting met (a) bloedmeel/vinassekali en (b) bemesting met kunstmest KAS/KS (monsters 
genomen op 18 en 19 juni 2001) 
a; Analyseresultaten loof bij bemesting met bloedmeel en vinassekali (n=2) 
Behande ing Versgewicht / Drooggewicht / Droge stofgehalte Nto, 
Afdek­ Bemes­ 30 planten 30 planten (%) (g/kg ds) 
king ting (gram) (gram) 
AS1 BIO 365,4 51,5 15 8,3 
AS2 BIO 369,1 49,7 14 8,2 
AS3 BIO 453,3 48,5 11 8,3 
CON BIO 139,3 43,1 32* 8,7 
STR BIO 338,8 51,4 15 8,7 
b: Analyseresultaten loof bii bemesting met KAS/KS (n=2) 
Behande ing Versgewicht / Drooggewicht / Droge stofgehalte Ntot 
Afdek­ Bemes­ 30 planten 30 planten (%) (g/kg ds) 
king ting (gram) (gram) 
AS1 KAS 366,4 51,0 14 10,6 
AS2 KAS 437,1 50,0 12 10,3 
AS3 KAS 505,8 69,7 13 9,9 
CON KAS 264,7 46,3 20* 10,7 
STR KAS 276,4 48,7 18 11,2 
Omdat het bovengrondse gewas van de controlebehandelingen op moment van bemonsteren geheel afgestorven en droog was, 
wordt er bij de berekening van het droge stofpercentage een vrij hoge waarde gevonden vergeleken met de andere behandelingen 
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Bijlage 4 (vervolg) 
Tabel B4: Analyseresultaten geoogste bollen bij bemesting met la) bloedmeel/vinassekali en (b) bemesting met kunstmest KAS/KS 
(monsters genomen op 18 en 19 juni2001) 
a; Analyseresultaten geoogste bollen bij bemesting met bloedmeel en vinassekali (n=2) 
Behande ing Versgewicht / Drooggewicht / Droge stofgehalte Ntot 
Afdek­ Bemes­ 30 clusters 30 clusters (%) [g/kg ds) 
king ting (gram) (gram) 
AS1 BIO 1099,9 388,9 35 11,0 
AS2 BIO 1053,2 363,5 35 10,8 
AS3 BIO 1007,1 354,2 35 9,2 
CON BIO 958,9 341,4 36 11,9 
STR BIO 1069,7 364,5 34 10,7 
bi Analyseresultaten geoogste bollen bij bemesting met KAS/KS (n=2) 
Behande ing Versgewicht Drooggewicht Droge stofgehalte Ntot 
Afdek­ Bemes­ 30 clusters 30 clusters (%) (gAg ds) 
king ting (gram) (gram) 
AS1 KAS 1039,1 353,5 34 13,3 
AS2 KAS 1016,0 350,2 34 11,6 
AS3 KAS 1008,7 348,1 34 10,9 
CON KAS 962,7 312,7 33 14,2 
STR KAS 1023,0 337,8 33 13,6 
Vastgelegde stikstof in de bol bij teelt tulp onder afdekking en 
verschillende bemesting 
Afdekking 
Fig. B 3 
!: Het analyseresultaat bij Animalstar 3,75 kg/m2 (AS2) wijkt af binnen de rest van de analyses 
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Bijlage 5: Variantie-analyses oogstgewichten 
Totaal oogstgewicht 
Tabel B5: Verbanden a en b tussen afdekmateriaal en totaal oogstgewicht bollen in kg/veldje 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag (n=4j 
Bemestini gsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 9,8 9,8 
AS 2 9,4 9,5 
AS3 8,9 8,8 
CON 9,1 9,1 
STR 9,9 9,5 
l.s.d. = 0,662 
F pr. = 0,744 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemesting »svorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
9,4 9,3 
l.s.d. = 0,296 
F pr. = 0,526 
Oogstgewicht zift <10 
Tabel B6: Verband tussen afdeklaag en oogstgewicht zift < 10 in kg/veldje (n=4) 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 2,8 2,8 
AS2 3,1 3,0 
AS3 2,7 3,1 
C0N 3,3 3,3 
STR 2,7 2,8 
l.s.d. = 0,313 
F pr. = 0,321 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemestingsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
2,9 3,0 
l.s.d. = 0,140 
F pr. = 0,210 
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Bijlage 5: (vervolg) 
Oogstgewicht leverbare bollen, zift >10 
Tabel B7: Verband tussen af deklaag en oogstgewicht zift > 10 in kg/veidje (n=4) 
a: Geen interactie tussen bemesting en afdeklaag 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 6,8 7,0 
AS2 6,3 6,5 
AS3 6,2 5,7 
CON 5,8 5,7 
STR 7,2 6,7 
l.s.d. = 0,686 
F pr. = 0,461 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen 
Bemestinf »vorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
6,5 6,3 
l.s.d. = 0,307 
F pr. = 0,238 
Tabel 88: Verband a, bene tussen afdekmateriaal en oogstgewicht zift 10/11 in kg/veldje (n=4) 
a: Geen interactie tussen bemesting en afdeklaag 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 2,2 2,4 
AS2 2,4 2,5 
AS3 2,5 2,4 
CON 2,6 2,4 
STR 2,2 2,2 
l.s.d. = 0,352 
F pr. = 0,347 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20l 
Bemestin 'svorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
2,4 2,4 
l.s.d. = 0,158 
F pr. = 0,712 
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Bijlage 5: (vervolg) 
Oogstgewicht zift 10/11 
Tabel B8: Verband a, bene tussen afdekmateriaal en oogstgewicht zift 10/11 in kg/veldje (n=4) 
c: Significante verschillen tussen de verschillende af deklagen (n=8) 
Gem. gewicht over 
BIO en KAS Afdekking 
AS1 2,3 
AS2 2,4 
AS3 2,4 
C0N 2,5 
STR 2,2 
l.s.d. = 0,249 
F pr. = 0,144 
Tabel B9: Verbanden a en b tussen afdekmateriaal en oogstgewicht zift 11/12 in kg/veldje 
a: Geen interactie tussen bemesting en afdeklaag (n=4) 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
AS1 3,4 3,4 
AS2 3,0 2,9 
AS 3 3,0 2,5 
CON 2,6 2,7 
STR 3,5 3,5 
l.s.d. = 0,548 
F pr. = 0,527 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen !n=20) 
Bemesti ni gsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
3,1 3,0 
l.s.d. = 0,245 
F pr. = 0,385 
Oogstgewicht zift 12/op 
Tabel BIO: Verbanden b tussen bemestingsvorm en oogstgewicht zift < lOin kg/veldje (n=20) 
Bemestingsvorm 
Gem. gewicht 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
1,0 1,0 
l.s.d. = 0,285 
F pr. = 0,623 
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Bijlage 6: Variantie-analyse aantallen bollen 
Aantal leverbare bollen 
Tabel Bil: Verbanden a ene tussen afdekmateriaal, bemesting en aantal leverbare bollen in stuks/veldje 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag (n=4) 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 284 285 
AS2 264 273 
AS 3 267 247 
CON 249 247 
STR 289 276 
l.s.d. = 23,58 
F pr. = 0,417 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemestingsvorm 
Gem. aantal 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
271 276 
l.s.d. = 10,55 
F pr. = 0,337 
Tabel B12: Verbanden a en b tussen afdekmateriaal, bemesting en aantal zift 10/11 in stuks/veldje (n=4) 
a: Geen interactie tussen bemesting en af deklaag (n=4) 
Bemestingsvorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 110 120 
AS2 120 124 
AS 3 124 121 
CON 130 119 
STR 109 109 
l.s.d. = 16,02 
F pr. = 0,379 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemestingsvorm 
Gem. aantal 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
119 119 
l.s.d. = 7,16 
F pr. = 0,978 
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Bijlage 6: (vervolg) 
Aantal zift 11/12 
Tabel BI 3: Verbanden a en b tussen afdekmateriaal, bemesting en aantal zift 11/12 m st/veldje (n=4) 
a: Geen iinteractie tussen bemesting en af deklaag (n=4) 
Bemestin] *svorm 
Afdekking BIO KAS 
ASl 132 130 
AS 2 116 115 
AS 3 119 98 
CON 99 105 
STR 136 135 
l.s.d. = 20,14 
F pr. = 0,387 
b: Geen significante verschillen tussen de bemestingsvormen (n=20) 
Bemestingsvorm 
Gem. aantal 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
120 117 
l.s.d. = 9,01 
F pr. = 0,410 
Tabel BI 4: Verband tussen bemesting en aantal zift 12/op in st/veldje (n=20) 
Bemestingsvorm 
Gem. aantal 
over alle 
afdeklagen 
BIO KAS 
32 30 
l.s.d. = 3,961 
F pr. = 0,552 
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Bijlage 7a: Beoordeling gewasstand 
Tabel BI 5: Beoordeling gewasstand gedurende het groeiseizoen bij verschillende soorten af deklagen bij bemesting met (a) 
bloedmeel/vinassekali en (b) bemesting met kunstmest KAS/KS 
a 
Behandeling Percentage groen gewas (n=4) 
Afdekkin 
g 
Bemesting 
10 april 01 4 mei 01 5 juni 01 15 juni 01 
AS1 BIO 90 85 58 23 
AS2 BIO 90 78 60 23 
AS3 BIO 90 70 65 40 
CON BIO 100 98 28 0 
STR BIO 98 98 58 15 
b 
Behandeling Percentage groen gewas (n=4) 
Afdekkin 
g 
Bemesting 
10 april 01 4 mei 01 5 juni 01 15 juni 01 
AS1 KAS 90 90 65 30 
AS2 KAS 88 80 65 40 
AS3 KAS 90* 73' 60' 33' 
CON KAS 98 100 43 10 
STR KAS 100 100 48 13 
*: n=3 
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Bijlage 7b: Foto's, verschillen in gewasafsterving 
Foto BI: Animalstar (3,75 kg/m2) en 
bemesting met KAS/KS 
Foto B3: Animalstar (3,75 kg/m^) en bemesting 
met bloedmeel / vinassekali 
Foto B2: Anti-stuifdek van gestoken stro 
lcontrole) en bemesting met KAS/KS 
Foto B4 Anti-stuifdek van gestoken stro 
(controle) en bemesting 
met bloedmeel / vinassekali 
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Bijlage 8: Droge stofproductie gewas 
Tabel B16:Droge stofproductie door de diverse plantonderdelen onder verschillende afdekmaterialen bij bemesting 
met bloedmeel/vinassekali of KAS/KS (n = 4) 
Afdekking Gram ds / 30 bollen Gram ds / 3 0 loofresten Gram ds / 50 bloemen 
BIO KAS BIO KAS BIO KAS 
AS1 388,9 353,5 51,5 51,0 32,4 31,8 
AS2 363,5 350,2 49,7 50,0 32,0 31,1 
AS3 354,2 342,7 48,5 46,6 31,3 30,3 
CON 341,4 312,7 43,1 46,3 33,3 32,6 
STR 364,5 337,8 51,4 48,7 32,8 31,1 
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Bijlage 9a: Grafieken onkruid; aantallen en soorten 
Onkruidwering van verschillende laagdiktes afdekmateriaal in tulp 'Candela' 
beoordeling op 23 mei 2001 
AS1 bio AS2 bio AS3 bio Strodek bio Contole bio 
Behandeling 
• Overig 
• Kiek 
• Graan 
• Hoenderb 
• Melde 
EI Perzikkr 
• Klkruisk 
• Brandne 
• Strgras 
• Herders 
• Muur 
Figuur B4 -^ Aantal en soorten onkruiden per netto proefveldje onder de verschillende af deklagen, beoordeling 23 mei 2001 
(bemestingsvorm: bloedmeel / vinassekali) 
Onkruidwering van verschillende laagdiktes afdekmateriaal in tulp 'Candela' 
beoordeling op 23 mei 2001 
am 
H I 1 
AS1 k AS2 k AS3 k Strodek k 
Behandeling 
Controle k 
• Overig 
• Kiek 
• Graan 
• Hoenderb 
• Melde 
D Perzikkr 
• Klkruisk 
• Brandne 
• Strgras 
• Herders 
• Muur 
Figuur B5: Aantal en soorten onkruiden per netto proefveldje onder de verschillende ajdeklagen, beoordeling 23 mei 2001 (bemestingsvorm: KAS / KS) 
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Bijlage 9b: Foto's afdekking 
a b 
Foto B5a en b: Bij droog zonnig weer ontstaan er scheuren in de afdeklaag Animalstar (a) 
Later in het seizoen kunnen onkruid doorscheuren in de afdeklaag groeien (b) 
(Datum van foto: 13 juni 2001) 
Foto B8: Tulp cv. 'Candela' in bloei bij afdekking Animalstar 
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Bijlage 10: Beoordeling planten met vorstschade 
Tabel B28: Beoordeling aantal planten met schade door nachtvorst op 1 en 2 mei2001 
Afdekking Bemesting Blok Aantal planten 
met schadebeeld 
% planten met 
schade* 
ASl KAS A 115 40 
ASl KAS B 105 36 
ASl KAS C 103 35 
ASl KAS D 76 26 
AS2 KAS A 99 34 
AS2 KAS B 110 38 
AS2 KAS C 90 31 
AS2 KAS D 56 19 
AS3 KAS A 103 35 
AS3 KAS B * * * * 
AS3 KAS C 95 33 
AS3 KAS D 58 20 
STR KAS A 95 33 
STR KAS B 75 26 
STR KAS C 86 30 
STR KAS D 47 16 
CON KAS A 86 30 
CON KAS B 65 22 
CON KAS C 99 34 
CON KAS D 69 24 
ASl BIO A 0 0 
ASl BIO B 1 0 
ASl BIO C 0 0 
ASl BIO D 0 0 
AS2 BIO A 0 0 
AS2 BIO B 0 0 
AS2 BIO C 1 0 
AS2 BIO D 0 0 
AS3 BIO A 0 0 
AS3 BIO B 1 0 
AS3 BIO C 0 0 
AS3 BIO D 0 0 
STR BIO A 0 0 
STR BIO B 0 0 
STR BIO C 0 0 
STR BIO D 0 0 
CON BIO A 0 0 
CON BIO B 0 0 
CON BIO C 1 0 
CON BIO D 0 0 
* : Er is vanuit gegaan dat er per veldje 291 planten per veldje zijn opgekomen uit de 291 geplante bollen 
* *: Veldje is niet meegnomen in de beoordeling door bemestingsfout 
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Bijlage 11: Effect afdekking seizoen 1999 - 2000 
Tabel BI 7: Effect van afdekking van de grond tegen onkruidgroei tijdens de teelt van tulp en narcis, seizoen 1999-2000 (n = 4) 
Behandeling Tulp Narcis 
Aantal onkruiden Relatieve Aantal onkruiden Relatieve 
per veldje opbrengst per veldje opbrengst 
Onbehandeld* 6761 100 190 100 
Goltix 3 kg/ha 660 97 166 102 
Biotop 2 kg/m2 161 88 36 103 
Animalstar 5 kg/m2 17 83 7 100 
* : Stro gestoken, bij narcis in winterperiode aangevuld met een winterdek 
Bron: Proeven A.Th.J. koster, proeflocatie LBO, Lisse 
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